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HISTORY OF
THE STATE ELECTION COMMISSION
The State Election Cosunission became a separate state agency
on January I, L969. It had formerly functioned as a division of
the office of Secretary of State. It was the feeling of the Gen-
eral Assernbly that voter registration and the administration of
elections were matters that should be removed from possible influ-
ence of partisan, elected officials and placed under the custody of
a nonelected bipartisan board or commission. By the law which creat-
ed the Election Commission, it was required that the Conmission be
composed of at least one member of the majority political party re-
presented in the General Assembly and at least one member of the
largest rninority political party represented in the General Assembly.
The State Election Commission operates under authority granted
by 1968 Act No. 955, which is codified as Title 7, Section 3-10 et.seq.
of the 1976 South Carolina Code of Laws, as arnended.
ORGANIZATION OF
THE STATE ELECTION COMMISSION
I. ADMINISTRATION
The functions of the Election Commission are administered as a
five-member commi.ssion, which meets monthly in Colurnbia, and by
an executive director who is the chief administrative officer of
the agency. Policy, procedures and rules governing the various
functions of the Cornrnission are set by the election conmissioners
and carried out by the executive director. The executive director
employs and maintains a competent working staff to assist hin in
carrying out his duties. During statewide general election years'
it is necessary to employ additional personnel in order to carry
out the increased responsibilities of the Election Commission at
that Eime.
The Election Cornmission also considers and recommends changes in
the Registration and Election larvs to the General Assembly.
II. CENTRAL VOTER REGISTRATION SYSTEM
The Election Cornmission is the coordinating center of South Carolinafs
computerized system of voter registration. A11 forty-six (46) counties
report new registrations and registraEion changes to the Central Office,
where a computer file is built and from which are printed new lists of
registered voEers for everv electj-on that is held in the State: stateh/ide,
countywide, municipal or other. This system is responsible for remov-
ing frorn the ro1ls of voters those persons who have died, moved, been
convicted of certain crimes or otherwise become ineligible as electors.
4
In this regard, reports must be obtained from other federal, state
and local agenci.es and compared with the computer files. Detailed
records and statistics are maintained on. the nr.mber of registered
voters in each county and preeinct of South Carolina. Biannually,
voters who have failed to vote in at least one election in a two year
period are removed from the list of active voters and placed in an
inactive file.
Twelve counties have direct access to the Central Registration files
to al1ow for input of new voters and also t.o allow staEus checks for
voters who could have registered in another eounty. This process
has performed well during the short ti.me of use. The counties have
founci the direct link useful and time saving in the printing and
distributing of voter registration notification material.
A11 forms and materials used for voter registration by the Central
Office and the County Boards of Registration are printed and paid
for by the Election Commission. The Central Office also provides,
as a public service, the sale of precinct lists of registered voters
at a reasonable cost to any registered elector.
III. AID TO COUNTIES
The Election Comrnission is charged by law with the responsibility of
di.sbursing, to all counties, a state supplemental appropriation to
aid in keeping the Board of Registration office open during norrnal
courthouse hours. The amount received by the counties is based upon
their respective populations.
IV. ELECTIONS
A. Office of Elections
The State Election Commission is the chief election officer for the
conduct of general and special- elections.
This office prints and distributes for statewide general election and
eountywide special eleetions all ballots, forms and other materials
necessary to conduct such elections fcr PresiCential Electors, State
0fficers, UFited States Senators, Members of Congress and Constitutional
Amendments.
B. State Board of Canvassers
After the conclusion of state and county general elections, the five
conrnissioners of the Election Commission act as the State Board of
Canvassers. The Board certifies the results of elections and hears
apF.e€ls ancl Frotests arising in such elections.
C. Edueational Services
The State Election Corrnission conducts a comprehensive training program
for elecEion workers throughout South Carolina on a continuing basis
and provides needed information to members of the pu!.lic concerning
election procedures in their SEate. A variety of elet,tion statistics
regarding South Carolinars elections are also compiled and available
upon request of inEerested individuals.
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Educational senrices conducted a statewide training Progran for poll
Managers'working in the General Election. This prograrn lfas alred to
the llanagers at selected sites Ehroughou! the State via the Educationa]'
Televlslon Networkrs closed circuit Lines. Special telephone llnes
and talkback facilities provided by ETV ltere utillzed to an$ter any
,anag.rts questions on the air. Almost all of the managers worklng in
the Generai nlection took part in this training program.
Charleston, Cherokee, Horry, Richland, Spartanburg, Beaufort' Aiken'
R,J.t"o.r, 6reenville and Sumter countles continue to inPlement their
in-cor:nty poll manager training programs' It ls hoped that other
countles witt Uegin year round training in the near future.
STATE ELECTION COMMISSION
CENTRAL VOTER
RECTSTRATION
SYSTEII
STATE BOARD
OF CANVASSERS
EDUCATIONAL
SERVICES
6
I.
II.
III.
rv.
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SUMMARY OF H'(PENDII'I'RES
1985-1986
Adnlnistratlon . o.... o... o....... o. o o o o. o.. o....... $ 2981660Central Votlng Reglstratl-on Systen ... o o o.... r..... 6831161
Electlons DivLsion .. o..... o... o o. r o. o o.. o. r o o..... 2L11L58
Employee Bengflts o r. o o r o..... o.......... o. o.. o. r.. 641940
General- Electlon Expensg .. r. ...... . o . o.. o. o. o r.... 110901598
TOTAL ....... o.. o.. r..... o... r... o. o.. o.. r......... $ 21348r5L7
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STATE OF
COUNTY OF
SOUTII CAROLINA
RICHI"A,ND
STATE BOARD OF CA}IVASSERS
November L4, L986
STATE BOARD
April 7,
OF CANVASSERS
L987
Schwartz and rllr.
STATE OF SOUTH CAROLINA
COUNTY OF RICHLAND
The Canvassers siqned
of State.
It was decided that the
would be held on April
There being no further
adjourned. The motion
)
)
)
Present: Mr. C. Tyrone Gllmore, Chairman; Mrs. Margaret Townsend; Mrs.Sylvia Schwartz; Dr. Neal Thigpen; Mr. C. D. SexEon; and James
B. ElIisor, Executive Director
The SEate Board of Canvassers mes in the offices of the St.ace Election
Commission on Novernber 14, 1986 to cert,ify the results from the November 4,
1986 General Election. After canvassing of the results from all 46 counties
in the State, the Commission signed certificatlon leLters for each county.
These letters, along with the official results, were inmediately taken to the
Secretary of StaEers office.
The Board agreed to meet at 10:00 on November 19 to hear the appeals of
llr. SBanle;r J. Paslelr, candidate for Williamsburg CounLy Council, District
One and Mr. Edgar M. EvereEt, candidate for Surnter County Council' District
Two.
There being no further business to discuss, the SEate Board of Canvassers was
adj ourned.
)
)
)
Present: fulrs. rllargaret Townsend; lllrs. Sylvia
James B. Ellisor, Executive Director.
on Tuesday, April 7, 1987, at 't2 noon the state Board of canvassers
met in the offices of the State Election Commission, ZZZ| Devine Street,Columbia, South Carolina.
tllrs. Townsend called the meeting to order. She stated that the meetinghad been called to canvass resulG of the special election held on March31, 1987 
' 
in Creenville County for South Carolina State Senate District 6.
The mernbers then canvassed the results and finding them in order,
certified the votes as follows:
Sam Stilrvell 4389
Jim Fayssoux 263g
a letter of certification to be sent to the Secretary
next meeting of the State Board of Canvassers14, 1987, at 1l:00 A.lVl.
business, motion was made that the meeting be
was seconded and the meeting was adjourned.
I
STATE OF SOUTH CAROLINA)
I
couNTY oF RtcHt-AND )
STATE BOARD OF CANVASSERS
Aprll 14, 1987
Present: tllr. c. Tyrone Gilmore, chairman; Mrs. Sylvia Schwartz; Iflr.C. D. Sexton; and James B. Ellisor, Executive Director.
on Tuesday, April 14, 1987, at il:00 a.m. the State Board of canvassers
met in the conference room of the State Election Commission, 2221 DcvineStreet, Columbia, South Carolina.
Mr. Gilmore cafled the meeting to order. He stated that the meeting hadbeen called to canvass results of the special electron hetd on April i,1987, in Aiken county for the office of South carolina state HouseofRepresentatives, District 82.
The members then canvassed the results and finding them In order, certifiedthe votes as follows:
John W. Pettigrew 623G. L. Brightharp . 424
The Canvassers signed a letter of certification to be sent to the Secretary
of State.
It was decided that the next meeting of the state Board of canvassers
would be held on April 28, 1997, at l0:30 a.m. preceding the meetlng
of the State Election Commission.
Th-ere bei ng no further business, motion was made that the meeting be
adjourned. The motion was seconded and the meeting was adjournEd.
STATE OF SOUTH CAROLTNA)
couNrY oF RtcHlrND i STATE BOARD OF CANVASSERSAprtl 28, l9g7
Present: rlrr' c' 
.TI|gn" Girmore, ch_airman; ,urrs. furargaret rownsend;' Dr' Near rhigpen; Mr. c. D. sexionr-"nJr"res B. Eilisor,Executive Dirlctor.
On Tuesday, April 2g, lgg7, at l0:30 a.m. the State Board of Canvassersmet in the conference room of the State Erection commis sion, 222r DevineStreet, Columbia, South C"roli""] -
lllr' Girmore calred the meeting to order. He statecr that the meetinq hadbeen called to canvass results- of the speciar erections'heta on Aprir-12,1987' The fofrowing individr"l" r"i" certified as erected to theirrespective offices:
John Russell _ S. C. State Senate, District 12Sherry /!lartschink _ S. C. State i"r,"t*, District 44
Il:::-?:i-:g no further business to be. discussed by the State Board ofLanvassers, the meeting was adjourned.
Upon motion made by r!rr. Girmore and seconded by lVrrs. Townsend, themeeting of the State Board or canvas.sers. was adjourned and the memberswent back into session as the State itectio. C";;;;;i;;-
OFFICIAL STATEMENT OF PSTURNS
SOUTH CAROLINA DEI'{OCMTIC PARIY
STATEWIDE PRIMARY
JITNE t-0, L987
GOVERNOR
EPPES
AbbevllLe
Alken
AlLendale
Anderson
Banberg
Barowell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston
Cherokee
Chester
chesterfleld
Clarendon
Colleton
Darlington
Dillon
Dorchester
Edgefield
Falrfleld
Florence
Georgetown
Greenvlll-e
Greeawood
Hanpton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster
Laurens
Lee
Lexlngton
McConoick
Marlon
Marl-boro
Newberry
0conee
L67 5
2736
1431
5748
L024
L787
970
4646
930
7636
6392
2LL2
2047
3017
2600
3518
2582
33s4
2028
3586
5328
3708
4439
2688
2823
5285
r.616
3021
4433
3473
2733
28L4
620
1653
2034
28t5
2435
7960
1189
73042
L231
6400
470L
3010
3864
2943
744
766
659
4247
249
575
zLl.
702
404
1008
6s8
379
426
1003
726
1026
L042
8s3
764
1108
1603
504
6848
1206
]-L22
r-985
506
LT42
951
2208
1007
1613
2r2
500
L062
1710
LLaL
2082
r_332
4689
1089
r.998
1430
r.507
1366
752
1365
3290
889
8368
s89
2842
3748
L768
r490
3696
-" ."""14p-EB "L044
1075
1037
2675
516
591
1814
L892
343
772L
1048
803
730
L432
1804
1601
r_705
L236
979
1110
3274
L3]-2
4444
L723
]-,587
L975
1560
1658
1586
L774
i L2L2
i 1904I L26| 974
r 1368i 1118
JLEAIJIEB!{Alt
92
288
202
298
70
169
87
502
110
663
L24
153
615
457
391
1800
LL76
470
239
308
6234
4L9
260
186
380
2476
L92
439
5L2
229
577
407
28
98s
LLg2
3L7
159
6L4
89
r443
168
344
783
t76
1056
279
28,L58
0rangeburg
Pickens
Rlchland
Saluda
Spartanburg
Sunter
UnLon
Willlansburg
York
L56,077 59,L25
Information provided
86,136
by the Political I'ar'
l' !''
TOTAI,
OFFICIAL STATEMEIIT OF R8I'T'RNS
SOUTH CAROLINA DEX.IOCRATIC PARflT
STATEI{IDE PRIUARY
JUNE 10, L987
LT. COVERNOR
Abbevtlle
Aiken
Alleada1e
Aadersoo
Bauberg
Barawell
Beaufort
Berkeley
Calhouu
Charlestoa
Cherokee
Chester
Chesterfleld
Clarendoo
Coll-eton
Darllngton
DtlLon
Dorchester
Edgefield
Falrfleld
Floreoce
Georgetolrn
Greeovlll-e
Greenwood
Hatrpton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster
Laurens
Lee
Lexingtoo
McCornLck
Marlon
Marlboro
Newberry
0conee
0rangeburg
Plckens
Rlchland
SaLuda
Spartanburg
Sunter
UnLon
Wllllansburg
York
1075
2800
2078
3729
854
L749
LL29
4070
872
4945
3301
11r.5
2080
3009
3165
3496
3296
2965
L907
259L
7706
2909
190s
r494
299L
6084
L57 5
32r4
4051
1578
296L
293L
545
18s4
3092
2704
L469
6L74
567
L2659
L576
2299
5576
2080
3848
32L7
L7L5
1114
8559
900
1073
1573
3455
770
10082
4654
2246
L474
2772
2248
3495
262L
2543
t862
3114
7r99
2682
13656
3781
2398
4847
2L2t
2872
3027
5910
2338
3408
4L9
1823
2228
29s9
353s
6820
2875
L3298
L257
8427
4369
4076
3s00
3654
24L4
L37,285 L72,L63
Information provided by the Political Partyl?I!
OFFICIAL STATEMENT OF RSTI]RNS
SOUTH CAROLINA DE}TOCRATIC PARIY
STATEWIDE PRIMARY
JITNE 10, 1087
SECRETARY OF STATE
Abbevtlle
Alken
A1l-endale
Anderson
Banberg
Barnwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
CharLestoo
Cherokee
Chester
Chesterfleld
Clarendon
ColLeton
Darlington
DiLlon
Dorchester
Edgefield
Fairf lel-d
Florence
Georgetoltn
Greenville
Greeowood
Hanpton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster
Laurens
Lee
Lexington
McCormick
Marion
Marlboro
Newberry
0conee
0rangeburg
Plckens
Richland
Saluda
Spartaoburg
Sunter
UaLoa
WiLllansburg
York
2463
2076
L867
8020
97L
L749
1185
3940
936
3785
5419
L932
2L44
3273
2976
3687
3688
3104
2180
3L24
8146
2628
7686
3008
2984
7L99
L9L7
3368
4847
4750
2765
4L43
447
t754
2725
410s
3459
5672
2L66
11057
L942
5696
4730
3979
3769
4295
1048
2610
1355
4356
819
r.073
1580
3837
766
12065
2555
1363
1s09
2527
2556
3567
2457
2484
L734
269L
6905
2986
7076
260L
2585
3843
L897
283L
2394
2532
2498
2270
545
2L6L
2752
1659
L547
7 592
1183
L5T67
846
5L57
5345
2036
38s0
2658
L67 ,7 56
tion provided by
r45,862
the Political PartY
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TOTA],S
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OFFICHL STAIEI,IEI|T OF REI.T,RNS
SOUTH CAROLINA DE}IOCTATIC PARTY
IST CONGRESSIONAL DISTRICT
DEUOCRATIC PRIUARY
DEUOCRATIC PARTT RUNOFF
lST CONGRESSIONAL DISIRICT
2ND CONGRESSIONAL DISTRICT
DEHOCRATIC PRIMARY
350
6ffi CONGRESSIONAI DISTRICT
DE}IOCMTIC PRIMARY
Banberg
Calhoun
Lexl.ngton
Orangeburg
Rtchlaad
Clarendon
Darllngtou
Dtllon
Florence
Georgetorn
Horry
Harlon
Marlboro
I{l11lansburg
1455
L367
5265
9932
18431
-3-Q*ll0
_ *.--l.IcHIL__. 
_
489
94L
735
1506
628
1084
38s
554
744
6L,924 7,066
lnforrnation provided by the political party
t3
Deeufort
Berkeley
Charleston
Colletoa
Dorcheeter
HaEpton
Jaaper
1441
L027
4919
2001
2588
3558
1883
319
113
1613
632
666
400
237
184
249
L279
607
s43
26L
138
1050
620
8325
2342
2043
L624
1611
t7.4r7 3-980 3.261 17.615
Beaufort
Berkeley
Charleeton
Colleton
Dorchester
Haupton
Jagper
691
503
3706
1095
2494
2972
495
776
468
6951
22L6
3659
4059
865
TOIAI, 11.956
354
1137
2338
413s
5372
6416
5346
L4797
48s3
10478
2824
4844
6994
TOTAI
COT'NTY
OFFICIAL STATE}fEM OF RSTURNS
SOUTH CAROLINA REPUBLICAI{ PARTY
STATEWIDE PRIMARY
T'NITED STATES SENATE
JrrNE 10, 1987
MCMASTER JORDAN
AIKEN
ALLENDALE
ANDERSON
BAMBERG
BARNWELL
BERKILEY
BEAUFORT
CALHOUN
CHARLESTON
CHEROKXE
CHESTER
CHESTERFIELD
CLARENDON
COLLETON
DARLINGTON
DILLON
DORCHESTER
EDGEFIELD
FAIRFIELD
FLORENCE
GEORGETOWN
GPJENVILLE
GREENWOOD
HAMPTON
HORRY
JASPER
KERSHAW
LANCASTER
IAURXNS
LEE
LEXINGTON
MCCORMICK
MARION
MARLBORO
NEWBERRY
OCONEE
ORANCEBURC
PICKENS
RICHLAND
SALUDA
SPARTANBURG
SI]}lTER
IINION
WILLIAI{SBURG
YORK
lsi
1656 I220 i109 :2'
- 
.585;
727
1
26L
27
26
1308
L269
59
4L28
37
16
9
L4
64
52
8
90s
L4
3
967
83
6568
199
22
1014
20
189
3
73
0
2r42
4
25
3
54
L46
362
359
3993
25
L7 52
270
105
6
383
836
2
L57 4
34
46
r_115
1139
4L
325L
33
7
10
26
61
49
2
829
23
0
599
54
6391
L67
22
720
11
105
2L
LL4
29
L377
2
4
3
7L
]-74
235
577
1815
27 ,695
Information provided by the Political Partv
24,L64 |
-*-,nr-*.J
TOTAI,
14
COUNTT
BEAUFORT
CIIARTESTON
COLLETON
DORCIIESTER
HAMPTON
JASPER
TOTALS
COT'NIY
SPARTAI{BTIRG
UNION
TOTAI,S
OFFICIAL STATEMENT OF RETURNS
SOUTH CAROTINA REPUBLICAII PARIY
FIRST DISTRICT CONCRESSIONAI PRIMARY
JITNE 10, 1986
RAVENEL VAIVDERIIOOF
OFFICIAL STATEMENT OF RETURNS
SOUTH CAROLINA REPUBLICAI{ PARTY
FOURTH DISTRICT CONGRESSIONAL PRIUARY
JI,NE 10, L986
WORIWAN ADA},IS
PRIMARY RUNOFF (ENTIRE DISTRICT)
Information provided by the Political Party
428
5443
84
939
16
13
954
319
11
134
20
13
1103
2596
31
700
8
5
IJ
COUNTY
__TOTAL- TOTAL
REGI STEREO VOTED
SOI'TR CAROIJI{A YOTINC EISTORI ANII STATISTICS
Jm{E 10, 1986 
- 
SOII1T CAROLTI|A DETOCRATIC pRIilARr
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PRECINCTS 
ANDREWS 
ANDREWS OUTSIDE 
BETHEL 
BLACK RIVER 
BROWN'S FERRY 
CHOPPE 
CARVER'S BAY 
FOLLY GROVE 
GEORGETOWN NO 1 
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GEORGETOWN NO 3 
GEORGETOWN NO 4 
GEORGETOWN NO 6 
GEORGETOWN NO 7 
GRIER'S 
KENSINGTON 
MARYVILLE NO. 5 
MURRELL'S INLET 
MYERSVILLE 
PAWLEY'S ISLAND 
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PLANTERSVILLE 
PLEASANT HILL 
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SAMPIT 
SANTEE 
CEDAR CREEK 
SPRlNG GULLEY 
SNOH MILL 
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GEORGETOWN COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 04,1986 
COUNTY BOARD 
OF EDUCATION l CO. SOIL HATER COMM. 
------------------·-----------------------------------------------·------------------------
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ANDREWS I 431 426 259 548 ANDREWS OUTSIDE 138 142 97 173 
BETHEL 26 18 51 42 
BLACK RIVER 105 117 216 199 
BROWN'S FERRY 426 418 65 437 
CHOPPE 205 221 54 173 
CARVER'S BAY 58 62 49 89 
FOLLY GROVE 108 119 127 138 
GEORGETOWN NO 1 292 305 280 419 
GEORGETOWN NO 2 219 216 4 204 
GEORGETOWN NO 3 ( 419 425 131 438 
GEORGETOWN NO 4 I 133 151 228 241 
GEORGETOWN NO 6 87 83 14 83 
GEORGETOWN NO 7 I 178 176 7 143 
GRIER'S 1 142 142 7 137 
KENSINGTON I 193 200 407 402 
MARYVILLE NO. 5 204 219 452 408 
MURRELL'S INLET 389 350 429 441 
MYERSVILLE I 105 109 1 24 
PAWLEY'S ISLAND 641 609i 930 843 
PENNYROYAL 65 67 55 70 
PLANTERSVILLE 196 194 14 44 
PLEASANT HILL 246 268 158 331 
POTATO BED FERR 76 82 47 92 
SAMPIT 356 361 72 129 
SANTEE \ 317j 306 22 221 
CEDAR CREEK ' 45 501 741 82 SPRING GULLEY ! 237f 242 201 303 
SNOW MILL 1 461 441 6 44 
HINYAH BAY II 1181 98! 2511 218 YAUHANNAH 19i 19 l 32 25 
BARRIER FREE 0• 0 l 0 0 ~~~~~~~~~~~~~:::::t::~~~~~t::~~~~~i::~~!~~I::~~~~~ 
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188 0 91 87 
45 0 34 29 
188 0 117 128 
434 0 37 40 
174 2 35 43 
86 0 40 44 
142 0 44 43 
413 6 203 216 
210 0 12 17 
449 0 95 105 
260 0 144 139 
82 0 19 19 
148 0 8 13 
144 0 9 8 
398 0 249 255 
372 1 252 256 
435 4 288 337 
32 0 6 6 
872 0 517 567 
78 0 36 42 
42 0 20 28 
330 0 104 104 
99 0 22 16 
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0 347 0 0 
0 335 0 0 
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0 11 0 0 
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0 58 0 0 
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GREENVIlLE COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 04,1916 
---------------------------------------------------------- ------------------------------- --------------------·------------------
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GOVERNOR 
Ul 
"s 
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I PRECINCTS 
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L 
OlffHVIll E 1 297 152 GRffNVIllE 2 206 151 GRffNVJllE 5 511 219 GlffNVJll! 4 211 247 GlffNVIllE 5 221 221 GRffNVIll! 6 14 112 GRffiiVILLE 1 II 147 GRffNV Ill E I 41 551 GREENVIllE 9 53 341 GUENVILLE II 94 15 GREENVIllE II 251 162 GREENVILLE 1Z 195 291 GREENVILLE IS 91 211 GlEE NV Ill E 14 41 942 GREENVIllE 15 431 229 GREENVIllE 16 503 261 GREENVIllE 11 HI 194 GREENVIllE II 431 241 GREENVIllE 19 164 403 GREENVIllE 20 274 105 GREEIIVIll E 21 521 259 OIEEHVIlll ZZ Ul 236 OREEHVIlll 25 661 215 GREENVIllE 24 91 41 GIEEHVIll! 25 421 222 OREENVIllE 21 395 244 GREENVIllE 21 Ul 91 GREENVIllE 21 101 159 
JENNINGS Hill I 19 53 HliiDEll 2U 195 TIOEIVIll! 203 155 GOWENSVIll! 236 119 SkYLAND 504 IU ONEAL 304 114 SA tiDY f!A T 553 191 MOUNTAIN VIEW 231 151 SLATER MARIETTA 550 302 EBENEZER 266 121 lUllS HOUNUIM 432 265 TRAVElERS REST 371 252 PARIS MOUNTAIN 259 95 PEIILE CREEk 694 191 FAIRVIEW 376 327 FROHAMk 5H 229 ARMSTRONG 251 155 TURMAN 511 376 LEAWOOD 516 251 PIEDMoNT PARk 512 266 EDWARDS FOREST 565 191 GREER I 14 114 GREER 2 125 125 GREER 5 196 171 GREER 4 299 252 TAYLORS 567 272 PLEASANT GROVE 129 292 IROOKOlENN 752 341 HADE HAHrTON 261 105 HOODlAHN 554 201 HASHINOTON HOTS 91 311 POINSETT 425 259 SUlrHUR SrtiNGS 427 214 SALUDA 344 191 IEREA 557 191 UNION ILEACHERY IH 94 PARk PLACE 527 226 IIONAVIEM 555 501 WESTSIDE 421 342 MONAGHAN 49 16 ALEXAIIDER 114 231 CIIY VIEW 11 116 HfSTCLIFFE 376 263 UIIOL EMOOD 431 452 HflCOME 392 590 BRANDON 115 202 DUNEAN 251 305 CHESTNUT HILLS 226 191 CAROliNA 101 279 SoUTHSIDE 319 522 f"ARAHOUNT 2• JU BOTANY WOODS 571 201 CHEROkEE 441 111 AVON 505 207 DEL NORTE 619 313 NDRTHHODD 512 237 HHLINOTON 465 201 lAkE FOREST 476 200 TIMIERlAkE 567 221 ROCk HILl 696 243 DEVENOER 612 237 UJESVILLE 1.034 211 IIEADOHOOD 311 124 HERRIJIELD 409 132 MISSION 513 149 DOVE lREE 459 · 163 ROCKY CREEk 471 117 PLINEY 421 112 GILDER CREEk 915 267 mmwR m! m HAUlDTN I 331 1 131 HAUl DIN 2 499 202 
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MARE PLACE 361~ 213 FORk SHOAlS 111 149 HOrEHHl 363 151 DUtlkliN > 271 162 
FOUNTAI N INN l 430 I 290 ROYAL OAkS 170 269 LAURH CREEl 49 113 
URRIER rREE l 0 ~' 0 ABSENTEE 1,053 523 
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PRECINCTS 
GREENVILLE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD JH SOUTH CAROLINA HOVE"IER 14,191C 
-------·---!! ~!! _!~!~!~~!~-----
ATTORNEY 
GENERAL COMPTROLLER GENERAL 
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IDl 
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D E 
R N 
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A 
IDl 
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A R 
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L 1 
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N T 
0 
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Ul 
M J 
D 
•• E D 
G A 
1 L 
N 
A 
L 
I 
IN) 
M 1 
R N 
I S 
T 
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GRHNVILH I I 3a6 29 9 I 32D 2 IZ 32t I 29 53 0 
GREENVILLE Z 3 253 7 9 0 264 Z 19 249 I 24 13 I 
GREENVILLE 3 6 441 22 27 I 4U 3 30 451 I 437 19 3 
GREENVILLE 4 7 356 7 26 I 364 3 30 363 I 36 I I 
GREENVILLE 5 9 330 II 17 0 342 2 15 347 I 334 26 I 
GREENVILLE 6 2 2a1 5 7 I 216 I 6 215 I 214 4 I 
GREENVILLE 7 I 154 0 2 0 154 0 2 152 2 15 I I 
GREENVILLE I 0 353 5 6 0 354 2 3 354 I 35 7 I 
GREENVILLE 9 4 353 2 4 I 359 I 3 356 I 354 3 1 
GREENVILLE U 0 124 5 4 I 129 3 4 121 119 5 I 
GREENVILLE II 3 330 I II 0 337 I 26 329 316 7 I 
GREENVILLE 1Z 3 424 7 9 0 423 2 10 420 I 400 17 l 
GREENVILLE 13 4 262 9 14 I 266 19 251 I 253 II 2 
GREENVILLE 14 I 966 I 5 0 971 0 4 959 I 9" 2 I 
GREENVILH 15 I 492 30 31 I 522 4 35 511 I 46 39 I 
GREENVILLE 16 4 525 21 25 2 5ll 25 532 502 26 2 
GREENVILLE 17 5 5&0 21 27 1 530 35 571 I 541 26 I 
GREEIIVIL L E II 3 526 17 24 I 52 42 525 I 521 19 2 
GREENVILLE 19 7 511 7 7 I 522 IZ 516 509 5 I 
GREENVILLE 20 4 297 4 14 l 303 24 212 277 11 I 
GREENVILLE 21 4 600 21 30 0 623 42 UO 514 21 2 
GREENVILLE 22 I 659 23 46 0 6 89 40 661 I 647 25 I 
GREENVILlE 23 9 655 32 lZ 2 619 39 '77 I 6 49 24 I 
GREENVILlE 24 1 91 I 3 I 97 I 17 I 77 II I 
GREENVILLE 25 I 423 24 36 0 454 39 424 416 3 33 I 
GRHNVIL l E 26 4 406 59 23 2 434 45 41 396 3 6l 0 
GREENVILlE 27 I 263 104 29 3 316 11 29 261 3 lDO I 
GREENVILlE 21 11 397 10 37 I 44 41 429 381 2 II I 
JENNINGS KILL I 119 14 I 0 12 I 127 114 l 11 I 
KARIDELI II 291 26 22 3 333 I 31 319 290 21 21 2 TIGERVILlE 4 241 23 26 0 269 I 26 259 239 Z7 27 I 
GONfNSVILlE 7 220 17 12 0 24l a I 241 229 l II I 
SKYLAND 5 35a 15 24 a 57 I 21 362 340 Sl 19 0 
ONEAL 4 335 36 22 l 37 5 24 363 321 3 l7 3 
SAIIDY FLAT 6 311 35 Sl 0 433 27 421 393 3 Sl I ~mw=.~~ ~~lA ~~ m ~g ~= ~ m· : ~~ m w ~ ~= : 
EBENEZER 4 zaz 29 21 a 32a 2 26 291 213 27 19 0 
TUBBS KOUIITAIN Ill 500 46 41 4 55~~· 17 55 534 411 5 53 4 
TRAVElERS REST 12 493 29 la a 530 7 34 5al 410 3 S7 3 
PARIS MOUNTAIN 2 241 20 13 f 0 261 . I 17 261 23 I 21 I 
PEBBLE CREU 15'1 571 54~ 491 I HH 5 71 515 551 4 U 3 
FAIRVIEW 9 534 34 23 a 57'1l 3 ' 34 541 522 39 34 I 
FROHAWK 51 565 22 lh 0 6a9j 3 43 573 559 3 30 2 
ARHSTRONO 'I 301 19 19l I 32~ I 29 311 219 3 23 I m~~~D ' m ~: H ~ ~m I 4 :: m H1 :4 :; ~ 
PIEDHONT PARK II 517 59 49 a 64Z: 61 601 575 51' 69 3 
EDWARDS FOREST 12 411 39 I 51 ! 0 54~ ~ 47 527 494 ·~ 46 . 2 m~: ~ : m r1 ~ , ~ m1 tl ~: m m 9 : L GREER 3 0 294 I 14 • I 2991 II 15 296 292 I 6 0 
GRHR 4 5 412 ll i 11 1 a 439/ Z 19 424 410 Z 16 I 
TAYLORS 4 470 34 27 2 511• 3' 40 477 4591 31 31 I 
PL EASAUT GROVE 12 665 31 ! 31 1 I 731/ 4! 53 69 656! 5 lf .i ~m·~~~~~o" ' m ~; i m ~ m:. ~ n m m~ ~ , a : 
HOODLAHN Ia 431 19 ( 191 3 495i 1M 45 464 421( 2lj 13 6 ~~mm"" HOIS ~ m :~ 1 3~ i ~ m1 5; 4: m mi ,:~ u ~ 
sut rwuR sPRTNos 1 1 527 19 ! 37 ' o "'~' 6! z9 55 517 3:l 33 1 m~~· ~ m H ~~ 1 ~ :m ~~ ~~ m m §~1 ~=, l UNION ILEACNERY I 'I 171 15 l ., ~ 0 Ill; ~ II 114 174 19~ II I 
PARK PlACE 6 410 Zl l 26 '• I 431\ 3\ 23 431 4al 30, 32 l 
HOHAVIEH HI 493 44 I 31 i 3 5431 ~ 33 532 419 lZi 47 2 mm:~ 1!! m 31\ z; , ~ H~ ~ s: m m 3~l ·~ l 
AlEX>NDER 10 301 27 .1• 13.' I 341] Z! 1
9 321 305 21 ; 261 21 
~mcm~E : m 21 2; 1 ~ m~ 6{ 2~ m W W 2~ 1 ~ 
TAUGLEWOOD IJ 645 421 41 1 2 7141 9{ 441 611 64~ 5;!. 45 3 
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SECRETARY OF STATE
GREENI^IOOD COUNTY
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEI'IBER 04,I9E6
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S. C. SIATE SEI{ATE - DISTR,ICT #6
SPECIAL ELECTIOII
March 3I, 1987
GREENVILLE COTINIY
Jim Fayssoux Sam Sti1wel1 Write-Ins
Tubbs Mountain
Paris Mountain
Pebble Creek
Furnan
Leawood
Piedmont Park
Edwards Forest
Taylors
Brookglenn
wade Hampton
Woodlawn
Poinsett
Union Bleachery
Park Place
Monaview
Botany Woods
Cherokee
Avon
Del Norte
Northwood
wellington
Lake Forest
Timberlake
nock tti11
Devenger
Batesville
Meadohrod
Merrifield
Mission
Dove Tree
Absentee
5
37
59
L77
LL7
97
56
54
Ltz
35
88
104
56
85
89
118
70
78
139
73
113
70
126
170
L02
130
55
92
57
50
23
9
81
153
t46
103
L26
164
90
193
72
128
LL2
35
76
63
2r8
114
115
L92
197
178
149
193
182
L72
396
207
229
105
140
51
TOIALS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
0
0
0
0
0
n
0
0
0
0
2
0
0I
1
0
0I
0
0
360
Precinct
China Springs 11
Eureka 14
Graniteville 16
Shaws fork 33
Shiloh 34
Vaucluse 38
Ward 40
Six Points 45
Breezy Hill 50
AbsenLee 5l
COUNIY I'OTALS
S.C. House of Representatives
House District *82 - Special ElecLion
epril 7, 1987
AIKEN COUNIY
c.L. Brightharp
204
48
0
36
39
26
27
40
0
*1_*--*-.. _
424
EDGEFIETD
327
173
289
450
220
689
256
141
96
104
L32
32:62
c. L. Brightharp
Edgefield
Edgefield
Kendall
Johnston
Johnston
Trenton
245
377
88
446
173
774
124
I1
58
190
263
131
DISIRTCT TgIAtS 3304
:itil
388s
Precincts
St James/Santee
McClellanville
McClellanville
Awendaw
christ church 2
Christ Church 3
Christ Church 4
Christ Church 5
Mt. PleasanL
Mt. Pleasant 2
Mt. Pleasant 3
Mt. Pleasant 4
Mt. Pleasant 5
Mt. Pleasant 6
ME. Pleasant 7
Mt. Pleasant 8
Isle of Palms
Isle of Palms 2
Sullivans Island
Charlesbon 31
Charleston 33
Charleston 35
Folly Beach
James Island
James Island
James Island
James Island
James Island
James Island
James Island
James Island
St. Andrews
St. Andrews
Meggett 1
Meggett 2
Ravenel
Ho1l}n^lood
Adams Run I
Adams Run 2
Edisto
wadmalaw Island
Johns Island
Johns Island 2
Johns Island 3
Johns Island 4
Christ Church 5
S.C. STATE SEI{ATE
SPECIAL ETECTION - SEAT *44April 2L, 1987
CITARLESTOI{ COUNIY
David G. Jennings
42
29
2I0
93
L92
56
70
L2I
89
203
67
109
30
48
5B
19s
93
83
T2T
3
200ll
49
86
r88
2I
7
49
9I
40
54
2L
4
87
92
226
l3
240
268
406
157
78
181
103
32
10s
65
20
Sherry Martschink Write-Ins
I
54
9
33
23
89
2L
25
331
238
398
389
L46
331
423
263
314
310
22L
I7
26
230
4L
16
101
42
2
23I
2
40
81
32
31
22
63
35
2L
82
1l_9
50
75
57
10
l1
272
46
5 rL74
1
I
2
I
t
t
,
lf
t
t
?
'i
i:
I
2
3
4
6I
9
l0
3
4
1
I l)I
a
i
I{
i
I
^.r.r+(
t4,736
3 (;2
L2
Precincts
TOIALS
canaan
Cedar Spring
nill rop
Porrell-Saxon
Roebuck
Ward I Box I
Ward 1 Box 2
Ward I Box 3
Ward I Box 4
Ward 1 Box 5
Ward 2
Ward 3 Box 2
Ward 3 Box 2
lflard 3 Box 3
Ward 3 Box 3
Ward 3 Box 4
9{ard 3 Box 4}iard 4 Box 2
Ward 4 Box 3
Ward 5
Ward 6
Una
West View
Croft
Whitney Sta B
Arkwright
Bobo
Whitney Sta A
Absentees
Challenges
George wi
2,778
Sta
Sta
Sta
Sta
Sta
Sta
SIATE SEI\I TE
SPECIAL ELECTIODI 
- 
DISTR,ICT #12April 2I, 1987
SPARTANBTIRG COUNIY
John Russell
82
157
72
52
238
17
23
13
534
545
68
297
117
l0s
184
35s
2L4
47
31
u
4
10
360
I47
85
L26
I32
139
46
0
f
Jf
,.4...-..*,-.
II
20
69
2L
80
193
196
95
445
30
65
149
r47
19
2L4
46
76
105
15
130
164
L82
63
77
39
29
28
32
25
2L
,r-.'- r-^- .-I'
03G3
ECVR55qSlol 19lq6
ABBEV TLLE
-------PRECINCT NAUE------ HISPANIC
ABBEVILLE I.IO. I
AEBEVILLE NC. 2
ABBEVILLE NO. 
'ABEEVTLLE NO. q
AESEVILLg MILL
ANTREVI LLE
EROAOiIOUIH
C AL HOI,|I.I F AL L S I
CALHOUN FALLS 2
C EI'I TR AL
COLO SPRINGS
OON ALNS
OUF I.IF S I
HA{PTON
HTLLY IL LE
HALL' S STORE
KEOI{EE
LEVEL L A'If)
LOIINDESVILLE I
LOI{NOE SVT LLE 2
LE8 ANN{
HOUNT A T ''I VI EI{
ROCK SPRINGS
I{AT TS
BARRIER FREF
COUIITY IOIALS
SOUTH CAROLINA ELECTION COHHISSTON
VOTER REGISIRAIION 9REAKDO}I}I 8Y RACE REPORT( RACE 8RE AKDO}IN }
ITIOIAN ORIENTAL
4
?
BL ACK
187
806
l{9
267
23
158
6
q63
63
s{
20
72
301
30
?l
4
59
7
I
5t
5
tl
66
2r866
HHI TE
I r l0 7
4{2
215
516
216
385
95
475
3q8
7?_
185
771
q45
26
86
{05
160
75
Ito
77
)t3
226
109
7l
6r583
O THER TOTAL
1r298
1r250
38{
?83
259
5q3
lol
938
ql2
ll7
205
q45
7ql
26
ll6
476
164
ll{
ll7
78
371
2tl
t20
ls3
9, {58
3(;4
!cvPs5t 3Itlt 11t66
ltxIrf
-------pREC tilCt Nlt|e--_--- HtspaNtc
sfJuril cARfiLIr{i ELECIt0N coililtsstorl
yotflrErnailliJ6fl$ BRr^KooH?r By R^cE REpoRr
i il( E{ .to. I
rt(Ert iln. 2
'itKEit {0. t
il(Ert ato. I
tl|(Ert rt0. 5
it(EN fto. 6
qtrH r.t.t. t
8EF Cr I SL lNn !
q[LVEDCPE N4. 9
caRnLl{4 HrS to
cHtNl spRGs tI
CLFIRTITFR I2
cnlLrcF ACRF It
FttRE(r trt. t+
6LnvFav tLtE It
cclilt trvE tLtE l6
Jrrcrs4't 4.t. I t
t^.tGLlY {n. t3
LritFl.frt'ftl. lg
HtLLnono|( NO 20
'lrlfl€lll {n.21
r?flItrlrE{cl 22
rl€H rLLErtTOft 2t{s{ lfntlilto 2l
rt ,ltt|;ttstt {n 2t
.t ltt.irtsli rto 26
.t tttctrst^ t|4 2'
rt AnGrtsr^ Nn 26
* aufltstt Nn 29
4At c?n.vq r{n to
prPtY rtrt. ll
sALtqv Nrr. 12
siltHs rnc( }]
1|l Llilt '{,]. lt
Sl I Ftt.lrS It
IAn€e|ltcLE t6
tiLlI'ti t|n. ,t
varrcLtrs€ r.fo. ttt
IIIGEITFR TD. ]9
{Aa[ {r1. 19
r+^RRFrtv ILLF tl
lrlll FF portD t2
t+l rtosqq in. I t
oFtvt.lraF Nn tt
BrtvErFqE nn It
Slr Frtl{tS l6
It(rrt {n. t?
ItAr{l|']rlo rtc. ill
xtllos sPqcs t9
4REEtY ltttt 50
J')q0tf|l41t.t 5t
tEVtLS rm. 52
llrll Lrlil corF ( 5t
$ lllrl;ltstil N0 5t{ luctrsrl rro t5
cqrrcrttr.tt| Nn. t6
qEDOr 9 .itttcrl 5t
Fnx cqFEr r|o to
rsfit ecEEx t9
!lqqtFa FqEE
coil:trY TntlLs
INOIIN ORtENT^L BLICX
l?
' 9oo
Itl
Irl2lI lra
I ll
I {r2
2 2t,
llt6
t 296
2 to7
t?o
It6
t,
t2
?21
2 ttc
llo
a,
,6r,
l12
90
:]t9
90
to0
159
l6
5
80
2t
Itl
2rt
5+
,t
221
t02
llry
tt
2e9
l5t
2'
Irl
to2
2Jl
2 t9J
1 tO!
28
t56
r08
128
50
lll2t
2ttt
t !t|'
I lt
Itxt
It
r lt
l9
tfHttE
912
221
,6t
t06
642
lr25l
rot
t00
la9
2tt
t2t,
tro
l8t
' toft
ttt
696
lr0lT
6:t I
eot
tr6lO
29t
:]: ?
ttt
?tb2'
tBt
I 13'}6
I rOli
lr ll9
t26
Itc
2tt
at&
tlt
+t tt
89fl
l+l
t20
22_ |
6tr
269
65t
Ito
,6t
9(}_t
lt22l
t98
I r 22!l
59r
fr 2O!
,o2
trt
I r@f.
lr612
rlt
rt{r
t9'.
rtt
f2,
26'
,6. 165
tolrt
9rto
lr l2l
906
Jt22l
I,02l
tr266
t6t
675
86t
5to
_ 
rtt
612
8tt
,t3
t86
9l?
lr t6e
7rt
69t
| ]671
r2l
rt2
b2ot
tt2
58'
lltot
lrOt5
lrltlt
50rl
l7?
to6
t89
190
tl?
e2t
2r:t
1r295
259
9t6
t2,
.6t?
:}ll
+6t
960
lr6?t
t0t
1r235
t50
tr!ll
6ro
t28
I rllf
I rO99
cit
7t2
tn2
32r
FI
106
t t.99ti3 G5' 21 9.166
ECVtof
fLI
RS5r I19t86
ENOALE
-------PREC I NCt
ALLEIIfIALE ilO. I
ALLENOTLE NfI. 2
FIIRFAT r|O. I
FtIRFAX {O. 2
'|AR 
TI N
SVC AI{ORE
UL?IER
rfooos
SARRIER FREE
ctruilrv ToraLs
NAilE------ HISPANtC INOIAN ORTENTAL BLACK
3q9
1r059
l{8
6t2
290
l{6
92
277
2 ri91
sourH cARoLtNA ELECTt0N CofilrlSSIttN
YotFl.E.n6illtl6gil sRFAt(oolrN By RACE REpoRr
I{H TTE
?o6
t6
eol
,71
Ir2
22'
l2:l
107
?rlll
OTHER TOTAL
I 1055
lrO95
t50
1r003
qt2
171
2t,
58t
5r lO5
:i0f;
scvqssa gto, t9166
a||tt€R sorl
s(rutH cttoltl.|l ELECItO[ cofixtssroN
IotFlcE€.lililtrdgil rRruoo'.x !y r^cE R€poRr
-------pRECtNCr Nllle------ 
'|tSpliltCrPPLE llx-€0U t r|0t
!lt(ga. I caEEt
IFL 
'ONtlsN00. s Etriactl
!O{LINI6 GREEN
lRorSrlY
CRUS{Y CREF(
cEtrlR cRSv€
cf{t€qv tLLE
cHtou-tLt qtLt
cor{cPq t E
COR N€q
cRr Ylortv I LL E
0ENvEo
EDG€XN1I
FIYE FOq(S
Ftrr R1C(
FOqi ,n. I
F(nr {t. I
Ft I 
€rt:rsFlt
ctuc( rtLL
6RE!{ rllrtD
6P.rVg Sc{fl.tt
{tLt
{r{{tn0 soto0t
|116r ptl{t
ut{elrrrD pl?(
[c{Er nllB
||on 
€l|aL L
tvr
Jrc(s'Fr {tll-
f IF RI'Ef
|lc ler{5
{Et totr
{t. t134"
{ourrrlT cPFfx
{€at-.s cRlg(
fltr HtlL
PELIla ir]. I
P:L l5t In. a
PE$ot! r 1rl
p lf Drlvt
PI E RCF TOIN
q0c( {tLt
ioc|( toqtN6
.s|'|llt 9Pqt{Gs
srat?|'qv.s stSc€
s I lrFSD|Vt t-t E
S'A RR
IBqEE t tt{Eiftr
to{EV CCEg(
totrxvltt E
erL li a- {CfL rlott
9ESt a:It!a
{ESl Srvrit.t^rl
9Ht tF olr t.ts
9tLLtl{3toN
rlLLtrpsfit |ilLL
9et 69t?t sc|totl
rroEqsl{ {l pl
r{Jf?s't{ |rl 02
l||{}cq54r i{2 et
rrtEtsS[ 4a P2
lilo€asf't 9! ot
l|{t€ts''rt 9r p2
lrmfqS'.|rr9a Pt
t{9fas.l{ g} n?
r.ofqs1{ es Pl
trgtt?stx xt pt
rMlfesfl| 9$ Ft
Ir{D€RS]r{ T6 P2
iTARI?C FR€F
La|(€stnq
co,rrt9 t'ttlLs
tiloltt 0ttExrrL tllct taHttE
I 2t atc
I lt5
ltt 1,906
9a tlo
It 13,
l9t ail
,t l.ora
ct ,52
I I 6t 2.Ort
t5 3f6
2 t 5r l,a.t
t99
I tr2
l? zot
I 5 {l t.roa
I 6:! t6?
tl 
'tq2' tol
I ,1,
at 265
I tt8
2 tt lrlo{
I I tr5
toa ,t,
2'9t6
6 ?s;
I t6 l.9art
ltt t59
!o itr
to ril
t, r?l
a ter
t6
I tr- tri
I t6 arz
. tt :}t4
cot t9!
tO9 tt6
, t?o
I tlq
. 
5t5 I r?9t
,ta
20 256
'lt+9116
I tl7 209
tr frl
t6 26i
655
29 ,21
lt 680
ll lto
l! 166
5 zto
7 72r
ul ro,5
,9 62+
,t? Irtt'
2 a!,
I 2Ea
to ta9
I t.068
I ? t'oe6
I t6 t.tt!
I 96 ,06
It a6t
tl6 r?6
t9t to6
!of 296
6to 6t
r ?6 lctrt2
' Hll t9t
t 2et !?,
t? t8 6,t?c rorr7,
oIHER totrl
I .6?
ll6
2r2lr
r0t
Ita
6?l
l.tt2
:t9t
2. lot
,rt
l. to'
to0
lat
22.
l' t5:'
5rt
622
22a
. tcz
,06
l'9
trtlt
ll'
ttt
99t
26t
2,022
l.lt+-
96t
Itt
50t
l6e
,6
l6e
. t68
t9t
l. l9t
655
l?l
240
lr 606
t8t
216
027
' lt?
t8?
rtt
655
3to
69t
Itt
t?9
2tt
,lt
l5?
. 
6tt
1.665
r3t
299
929
lrO69
l' loa
tr l?t
60t
561
tt2
toa
:;tt
69t
lolii
.wr
l loo
r7.t12'
li 6?
ECYRSSq Blol t9fc6
B A'I BE RG
oRECI{Cr NAHE------ HI SpANIC
coL sI'l{
EDI ST11
E}IRHAAD T
EAST DFNNAR(
6DV Arl
HTGHTqWERS TITLL
HU!{IE?' S C}IIPEL
KEA RSC
tlIlLS s!'rAMP
TILAR
s0lr lll q AqRE RG
l|EST NE iI?IARK
iloqlll R A,rqERG
lrqntqq rqer
COUNTY TqIALS
SOUTH CAROLINA ELECTION CTIHMISSIOi{
YotF[.Ernlilli;6fi1 BRtAKoor{N By R^cE REpoRr
TNOIAN OCI€{TAL BLACK
55
l07
306
893
9E
l2
5t
7
It
12?
841
8l I
333
2 1.617
IIHIIE OTHER
lo2
139
i65
576
49
55
9l
?t
104
218
55al
311
965
7t669
TOIAL
157
2q6
671
tr {?l
t{7
67
150
8l
ll8
395
l,397
lr lit
1r299
7 o73)
:l Gs
E CV RS5q 9lol 19f q(,
R AR NI{ELL
,-------PRECINCT
EARNIIELL I A.C
BAqilHELL 2. I'-J
BARN}IELL 3 (.R
EARN{ELL T S.Z
sLACKVILLE A.J
9LiCKVTLLE K-Z
ELKO
FR I ENT'S III P
l(LINE
HEiLI||6 SPRINGS
HTLDA
S{ELL T {G
xtLLt sTrFr I A-F
}ITLLISTry{ 2 G-O
t{lLttsrftrt t P-z
BARRTER FREF
COI'NIY TlTALS
SI]UTH CIROL INA
VOTER REGISTRATTOII( RACE BREAKOOT{N
ELECTION COIIHTSSTON
SREAKDOIIN BY RACE REPORI
NAHE.-..-. HISPANIC INDTAN ORIENTAL
I
BL ACK
2?.6
217
282
2ll
582
453
157
l0
222
139
l8
153
tzt
217
294
,t59t
IIHTTE
639
5to
598
5t5
,57
367
179
269
156
128
399
2A9
rt0
rl8
+t2
5r7{6
OTHER TOTAL
865
818
881
721
9t9
820
336
281
,t8
261
tl?
{+t
152
666
725
9r 3{6
3ri9
ECVR55qSlof 19/46
EEAUFORT
PqEC I NCT NAHE.
OEA UFNC I iIO. I. A
OEAUFORT NC. I-B
EEAUFORT NO. 2
BEAUFDRT NO. 3
BLUFF TT! N
BURTOII ND. I.A
EURTON ND. I-B
EURTON NN. 2
BUR TOI'I ND. 
'CHEEHESSEE
DAL E LO TlE CTJ
DAUFT'SK IE
HILTN{ HEAO I
HTLTqt.I IIEAD 2
HILION HEAD 3
H IL TON tIE AD +
H TL TON IIE AD 5
HILTDN HEAD 6
HILTON HF!D 7
IILrO!,1 llEA0 8
H IL TO{ TIE AO 9
HILII]N HEAN IO
HILION HEAD II
HTLTON HEAN 12
HIL IDII }IE AD I 3
rf tL T0N rtE Ao I q
HILION HEAO 15
LADYS TSLAND I-A
LADYS ISLAND I-B
HOS SY D AK S lto. I
HOssY nAKs Nrl. 2
PORT qOYAL
SEA EROOK
SHF LD!]TI
ST. HELEIIA I.A
Sf. HELE!'IA 1.8
Sf. HELENA NO. 2
BARR I ER FREE
cOuNIY rrlTALS
SOUIH CAROLINA ELECTION CNHHTSSION
VOIER REGI STRAT IOI.I EREAKOOI{N BY RACE PFPORI( RACE EREAKDOW{ )
HISPANIC I NDI AN OR IE NTAL
I
BL ACK
106
530
222
t?6
qo9
251
6qq
2{O
104
1t
{9{
3l
389
227
90
I
2
l6
l5
2
c
2
,
4
lo
2
{02
?L6
76
8t
,91
991
?13
584
7?7
763
8r955
I{HITE
,21
223
4t1
65+
I ,341
297
3'B
I 
' 
363
318
tql
ll4
20
257
245
1l{
680
I r 062
lrt28
746
8l?
465
90
75q
658
590
?91
I,02!
t r4O{
250
I r045
619
691
515
156
92
97
823
2O r 696
OTHER IOTAL
{28
75q
655
782
1t752
551
98q
lr6ll
422
t7n
608
5l
6q?
{?3
206
682
1r066
lrl{6
76t
820
t69
92
?61
663
600
79t
1r023
lr8O7
q6?
lrl23
?00
lrO83
1r528
869
676
475
lr58?
29 t692
tl
I
1
2
l5
I
2
I
2f
370
ECYRS5I Btof L9 t8 6
BERKELE Y
PREC I NCT NAIIE-
ALV TN
BERKELE Y
BET HE RA
EDNNE At'
CATNHDY
cAqltEs ccDss R0
COROESV TLLE
cRoss
HANAHAN
HtLl0r.l CRDSS RD
HUGER
JAt{ESI0ttN
LE8 ANDN
IIAC EOON I A
ItCB ETH
HONCKS CORNFR
p tNopoL t s
RUSSELLVILLE
SH'[ERV I LLE.HH
ST. STE PITEN
HASSA\tr ssAr{
III DE AI{AKE
PIHITCO
GODSE CREEK I
GOOSE CREE( 2
GOI]SE CCEEK 3
EA0 YI0"f N
COUNTY TOTALS
SOUTH CAROITNA ELECTTON COHHISSION
[ntF[.Errlillfr[AgN BRtAKoor{N By RACE REpoRr
HtspANtc INDT AN OqTENTAL
I
I
23
z7
I
2t
138
l+
2t7
BL ACK
426
?q5
363
622
27
2t3
lrOO{
?l
{71
3{5
210
+{
t,
22A
lrOSl
lot
8t?
ll8
tr 069
568
315
133
271
52f
,9
t29
9 cl22
HHTTE
ll9
528
130
681
lle
I tl22
219
362
7 t657
26A
tl6
lc9
2lt
77+
292
2r6l{
753
95
7A
709
{t2
3 r20?
42?
I r88?
2r821
1r500
96
24 ot57
OTHER
I
IOTAL
5{5
77t
t30
lr0tt
?{l
lr 157
47t
1r367
{r 75t
732
{61
359
258
809
520
3,699
85q
9C2
196
1r779
980
3r 550
557
2t18?
3rt87
1r553
425
lqrt29
J?1
ECVRS5{ I
LOI tq lB 6
C AL HOUI|
-------P!?EC t NCI
BET IIEL
C A}IERON
CENTER HILL
CRE STqN
0lx lE
FALL qqA!{CH
FOR T TIO IIE
LONE STAR
tflDl{AY
HURPH HILL
SANOY PUN
sl. r{ATTHFT{S
BARRIER FCEE
COUNTY TqIALS
SOUTH CAROLINA ELECTTON CO{HTSSION
VOTER REGI STRAT IOI"I BREAKOOI.IN 8Y RACE REPORT( RA CE BRE AKOOI{N }
r'lAf'lE------ HI SPANTC IIIOIAN OqTENIAL BL ACK
126
241
t7l
69
lol25
33
173
281
7l
197
ll6
3{O
2r945
IIHI T E
354
105
206
86
197
l?8
80
2+5
l8{
lr5
531
?88
t, q6g
OTHER INTAL
{80
5{6
377
155
1r522
2l I
25t
528
255
tt2
6{?
lr l3O
6r{t6
372
ECVR55q Ilol 19/q6
CHARLES'NN
-------pREC I NCT NA{E------
JAqES/SArrTFq
HCCLELT ANVILLE I
{CCLELL ANVILLE 2
AI{E NO A I{
cHR I Sr Cl|rrcclt I
cll? I sl cilrtac,t 2
cHe I sl cril,Rclt l
ctlR I SI cHrrqcH q
cHRlsI CflriqcH s
{T. PLE AS A'{T I
ftT. PLFASAttt 2
{t. PLE tSi'tt 3
rtT. PLEASA\tr {
ftI. PLclsqitT 5
YT. DLE ASA'IT 6
{f. PLFI';rttT 7
{r. PLt, ASANT I
ISLE 1T DALYS I
ISLE'IF FALHS 2
SULLIVA\IS ISLAND
CHA RLF S I"'I\ I
CHARL9SI'IN 2
cHtRl_Esl0^t I
cHARLESrtrt {
c llA RL F S Ta'l 'i
cHA RLc S T'l,t 6
cllaRLFSt'1\ 7
cilARLFS I')rt c
CHAPLESI'1.I ?
c{ARLFST'Irt lo
cIrtRLFSrfhl ll
cHARLFSt.t{ l2
CHIRLFSTTIV T 1
cltiRLFSrrFt tq
c{APLrSlr)N l5
cr{ARLFSIT}r,t ltr
CHARLESTN\ t 7
cltARLFST''t'.t tB
cHA RL5 S r.tr.l I I
cllaRLESrnu 2C
cilaqLIs14\ 2l
cIURLESI'l{ 22
cilARLrSI'Ft 2j
cHrtRLESInft 24
cHAR[qS TO{ 25
cHARtFSrrl{ 26
cilrRLFStq't 77
c{iRLrsIr)rt 2q
CHrRlPSt-, to
cltiRLFS tn'.t 'tt
clllqLls rr|rt 1l
cllllF'Lr s t''l't 12
SOUTH CAROLIN( qLECTION COI{HTSSTON
IotF[.Er.[illl;6fi1i ERtaK0or{N 8y R^cE REpoRr
HISPANIC INOI AN ORTENTAL ELACK
2t7
63
622
305
I{HITE
t9
24,5
t7
198
OIHER TOTAL
256
108
669
50,
921
6?2
t2a
622
1r993
l'206
1r533
2t 124
618
1r503
2,Otl
I, l5t
1r335
lrlO{
I r tl3
I t269
lr2tll
lrt0l
lr6+5
+ot
I r0f t
lr3t?
I, I2l
?re
l tl26
lr52l
7lt
957
I 
'060
?nt
lr0O2
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SARRTER FREF
COUNTY TOTALS
SOUTH CAROLTNA ELECITON COililtsstoN
[otF[.E.olff[l$69$ ERFAKD0TfN 8y R^cE REpoRT
rf t sP Art Ic TIIDIAN ORTENTAL
I
BLtCf(
6t
t26
ll
19l
561
I
:'91
2rt
t52
208
221
226
l2
921
227
187
II
?50
rt2
88
59
5r381
HHITE
t8
63
l2?
57
,51
?3
t6
7
2t,
232
,3t
63
t3
t86
lo9
25t
70t
612
rt2
58
l2
t 0583
OTHER . torrl
rq2
'". 390
lr8
. 2r8
915
to
rt7
: ,2lO
' tlri
t60
561
,290
t5
lrtOT
336
+to
Tt2
1.t82
t rO6t
l{6
7t
9,969
385
ECVRS5qElol 19/q6
FLORE t{C E
-------pRFC I itct {AHE------
rt Ac K sr{ a.{P
BRNOKCC 
€qN
c ie l€csvl LL E
cL I USSE N
ctr-Es cR RnrDs
vot
cnlaRrrs rto. I
co{tRqs rm. 2
EBENEZTR-
FFs lrt?f l't
Ft I f,t
E VE R6EE III
FtoRE'tcE Lrtot) I
FtqR€'rc€ {19') ?
FLNP€.IEF HIqtr 1
FTNR€'T€E HACI' I
FtnRc.tcF r.rAPn 5
FtoRE'rcE {A?O 6
FLNRE''ET HAAD 7
FLNRETICF HAqO q
Fqtt{DF til-0
GLEr|t{q1{)
GRE E{{qOO
XA{NAH
HIGH!III-L
sAR0t s
JOrfIs'lTvItLF
( lrtGsquRc
LAK€ CI IY tIN. I
LA{E CIrl iln. 2
LA{E CtTr Nrt. :l
LA|(E ClrY rtt. 4
LE'T
{AqS BLI'FF I
itcitLlsrFo qlLL
or( GcnvF
NLA{TA
pnflPt lcn rn. I
PRqSP!CT
Qtn l{ntY
S AL EII
scR a'{r'}rl
S Ffl tlc
TA'lS 
'rlY
I I {{4rrs Vt LL F
r'rrpltco H,t. 2
FtlREllct t{AR0 
'FLIPF{CE {O IO
FLnRE'tCE r{0 I I
FLnRE.ICF r{0 l2
FLnRr.rcr {0 l{
DEL HTT
SPi\lrLrrl rlc
GIL9FOI
FLORENCF I{3 I5
{AqS DLI'FF 2
rilt.L Bq aNcrl
sava{{rilt GpovE
I{ESI FLqEENCF
qIORIFR !:REC
couHl Y l,l I aL s
SOUTH CAROLINA ELECTION COHHISSION
VOTER REGISTRAIION EREA(OOI{N BY RACE REPOCT( RICE BREAKDOH{ 
'
H I SPANIC !rHtlE
264
t6l
185
231
I,t73
211
,92
31 8
2rl?.9
tt7
202
t+t
to
t8t
3n
567
159
6?t
I rl8t
I rtoO
t59
260
Irt25
383
218
l6{
998
105
619
?28
6q2
98
ll2
893
llo
21.
62t
f85
212
568
197
60?
168
5?9
927
?16
tl
2
7t5
lrlTf
I rt37
lr?5 I
92
212
)(r2
588
99
qt2
1r190
2
3l.3Cl
INOIAN ORIENTAL ELACK
22
153
175
237
50
a2
l5t
It
1666
l04
al
t90
I'179
2 2 lr0lr
I I ltt26
5l
L lo2
9
l2
36
5(}
lo3
I lr2
26
tt
3i
2 271
186
542
20t
I 278
1.522
lt2
2t6
5t
t5
2rr5
219
2
It9
6
I let
200
l8f
I t r 182
f38
2 rtitt
l9t
t80
2A
I I l8
2638
611
{{8
I 190
| 261
27f
2 qll
198
OIHER IOTAL
290
5lt
360
r68
| .22t
295
516
tol
2t2O2
rrl
2Ae
63f
Irltl9
1r205
lrt62
62t
462
68_t
I, 187
Ll09
209
363
1r568
{o9
z',3
198
lr27l
291
lr20l
912
921
1r620
221,
Irlo9
361
309
8r16
?o{
2tt
?tt
203
805
:t.6 8
?61
2rllo
55t
1r539
797
819
I lr2o2
Irl57
l.?91
7t5
690
55',
856
tt6
907
lrl89
2
I {719{63E{i " ,5 I 6,559
ECYRS5{ 8
LOI tet86
GEORGETOHTI
--- ---- PREC t NCT
ANDREI{S
ANI}REI{S OUISIDE
BET HEL
BLACK RIVER
BROI{N' S FEqRY
CHOPPE
CAqVER'S,8AY
FOLLY GROVE
G€ORGETOH{ I.IO I
GE0RGEI0I|N f.t0 2
GE0RGEIOI{i| |lo t
GEORGET0'f{ {o q
GEORGETO!{N t{N 6
GEORGETOWI.I 
^IO ?
GRIER'S
KENSINGTN{
HARYVTLTE NO.5
HURRELL'S INLET
HYE RSY I LLE
PATILEYI S TSLAND
PENNYCOYAL
PLANTERSYILLE
PLEASANT HILL
PO'ATN BED FERR
SAIIPI T
SANTEE
CEDTR CK.S ERCH
SPR IN6 GULLEY
SNOTI HT LL
TtNYAH 8AY
YAtrHAi}.1 lrt.
SARRIER FREE
C(ruNTY TOTAL S
NAHE--.--. HISPANTC INOIAN ORIENIAL
t
SOUTH CAROLINA ELECI ION COHI.IISSTON
IotFl.E.o[illfrJ6gil ERrAKD0I{N 8y RACE REpoRr
8L ACK
719
225
It
26
802
383
{8
127
. 3{S
{28
800
56
t55
at7
260
I
60
2at6
220
{78
59
t22
336
8t
,95
51,
t2
tt2
69
9{
t0
8t232l0
}IHITE
661
219
165
i97
t25
rt2
t38
to5
599
t
t2q
t7l
st
t
I
800
I rO2O
I rO39
2
I r869
Irl
{3
{20
ll8
293
q2
209
592
t
495
t8
l0r86l
OIHER IOTAL
lr38l
50t
l7e
52t
921
t95
186
ft2
9qt
c32
tol2{
530
199
338
261
802
IrO80
1r289
222
2c351
200
365
t5l
199
888
615
2tl
925
7t
589
58
I 9,108
36?
ECVPS54 8lof 19lq6
GRE ENV I LL F
-------P?ECtNCr NAHE------
GqEENVTLLE I
GREENVILLE 2
GREENVTI,LE 1
GREEilTTLLE q
GAE E'IV I LL E 5
GREErtvTLLE 6
GREENVILLE ?
GRFE+VILLE N
GEEEIIVILIE 9
GqEE{VILLE I'
GREETIVTLLF I I
6RE€r{Vl tLE l2
6REEIIVTLLE I3
GREENVILLE It
6REElrVILLE I5
GREENVILLE I6
GREENVI LLE I 7
GREENVTLLE I 8
GC€ENVILLE I9
GREET.IYILLE 2O
GREENWLLE Zt
GR€ENVITLE 22
GREENVILLE 2]
GR€ENVT I-LE 2{
GREENVILt-r 25
6RFE}IVILLE 25
GRFENVTTLE 27
GREENVTLLE 2B
JFNNINGS HITL
HAq IDFLL
TIGERVTLLE
6OI{ENSV ILLE
SK VL AND
r}ilF AL
sffrGv FtAr
rarf{Tllrt vlF,t
SLA'FE HARIETIA
EEFN€IER
Irrnns Hrjtr\tIAtN
IRAVELFRS REST
p[Rts'rou{tAlrl
PEBELF CCEEK
FAIRVTEI{
F ROHA'JK
ARHSTC 1 NG
FURHATI
L E A ll0ln
PIFO'I'INT PARK
EOHARDS FOEEST
GRE€R I
GREEC 2
GR€ER 3
SOUTH CAROLTNA ELECIION CO}THISSION
VOTER RECISTRATTON BREAKOO}IN BY RAC€ R€PORT( R A CE BRE AKDOI{N I
HlsPAillc INDIAN ORTENIAL BLACK
2t
68
5
I 299
I tzl
'5436t
671
I 
'2257
tt?
to8
I Crt
tr60l
l6
l2
22
I{HITE OTHER
609
t8!
8?8
569
6t6 2
t5t
''6t2
?09 I
219
tlr
tlc
tl2
,, I
I r00t I
I rO?B 2
I,O{6
92r
,17 I
'to Ilr ll9 2
I G209
1r335
t2e
| 0292
80 I 2
I rOEl
lrl?l
?6(}
531
522
+75
?33
806 I
t9t I
60'
1t292
60,9
lrolE 2
924 I
670
22
6l
5
6t
l9
7l
25r
6
3
l1+
I
2
l5
I'
2l
76
2i
42
85
I
20
lto
2l
5
,t
5l
+3
3{
5t
5
t8
'l q'!.1
503
I r35?
92A
lrlT{
592
I r lt35
I tl9t
I,349
lrlE?
292
l8+
52t
TOTAL
6t2
55t
883
869
712
513
tf?
739
trt
296
626
?66
?t7
1r615
lrOll
1r092
lrO68
en2
tr0tB
55t
lr212
lr2l5
lrt0l
349
1r366
1r062
1r089
Ir l??
260
665
5r0
t?5
135
822
8?l
62t
lr 369
{t3l
lrO65
l,oll
505
lr3?8
1.262
lrt98
39f
lr37t
lr25l
l,392
1t225
3t?
389
57t
I
2
I
t
I
I
I
I
ECYR55{ 3lof 19rc6
GREENvTLLE Continued
SOUTH CAROLINA 
€LECTION COHHISSTON
[otFl.Er.Jillildgil BREAKD0T{N 8y RAGE REpoRT
-------PRECtNCT NIHE----__ HlsprNIC
GqEER {
r 
^Yfoc 
s
PLEASii|T GRNVE
ERDIKGL Et{{
.rf aoE qr {P[DN I
IIOODL AIIN
IIASHINGTO{ HGrS
POI NSETr
SULPIIUR SPq TNCS
SAL UDA
B€PEA
I'NI ON BLE TC FE RY
PTRK PL ACE
.t|oNAVlEl{
xEs Ts I 0E
HONAG'IAU
iLE XAIIOER
clTY VtEi{
IIES TCL T FFE
T ANGLEHOT'D
lf EL cor{F
8RA TIDTIN
OUN€ AiI
CHE STI.IUT HILLS
CAROLIT.II
srtt, IHS I nF
PAE A{NUNr
BO' ANY I{OOD S
CH€ ROKF E
AVON
DEL IINR rE
NDR nt{rtoD
r{ELtItfclON
LI|(E FOEFST
T IH 8E RL AKE
ROCK HTLL
O€VENGE R
BAT E SVT LL E
{EA DNHNOD
IFRRIFIELT'
rlsstn{
DOVE TREE
ROCKY CRFE(
PLINEY
GILDEq CREEK
GRE ENBC I AR
co{EsrFE
HAttL0t\ I
IAULNTN 2
[ruLDtN I
{AtrLDl it {
rtoN 
^L 
rt s qil
TNO IAN OR IENIAL 8[ ACK
I 125
t 27s
9
2r2t
t5
2lr
603
2 I t,
lzt
I 3?
36
t
27
2t7t
ll69
6l
I q8
57
2r
249
It6
t27
106
62
379
I 556
651
2
30
It
l0{91
I ll
t
t3
l7
1t5
572s
t527
llt
I 2 ll
5 6t
3t52
2r5
,r"
2 2 38
3l
135
3 16
2tt
t 2rg
Itl'o
.72
3Elf
XHITE
70r
8tt
I rlOB
I r66t
565
I o22l
2t8
1r089
I rO08
765
8tt
t52
875
I r06t
lrl2!t
t80
628
tr8
995
lrl5l
I,lB2
t83
800
59t
25q
850
62
I r 129
942
I r 133
I ,550
I,231
9?l
I r042
lr162
l,{ll
I,{7?
I,990
7t{
882
787
I r058
9q7
801
I r8l5
522
800
657
lrt29
782
I r668
2t,
OIHER IOTAL
830
lrt25
Irll?
1r692
6l!
lr2tl
821
lrl08
1r033
803
880
,J6
. 
'902
lrlll
I r t95
2al
6t7
t95
1r023
lrlO3
l, t3o
6lt
90?
6t7
615
Irt08
120
lr lrl
lr0l2
lr l{5
lr 65?
1r250
976
1, 050
lrl79
l,{57
lrSl?
2tO28
7rl
896
856
I'tl7
1r025
882
l, 861
551
93?
6tl
lr20t
I r 02.)
lr82l
285
I
I
2
t
I
I
2
I
I
I
2
I
I
I
t
I
2
I
ECVR55{8lal 19 lq6
GcEENvILLE Continued
-------pqEc tfrcT NAIE------ Hl SpaNIC
SOUTH CAROLTNA ELECTTON CI]MHISSION
VOTER REGISTRATION BREAKOO}IN 8V RACE REPORT( RACE SREAXDOIIN 
'
INDIAN ORIENIAL
I
I
I
8L ACK
696
662
298
5{B
5l
t60
7'l
a2
92
t65
6+
160
l?l
?a
65
2tt
309
276
I
2
t
79 t6r 682
}IH I TE
{17
rlt
?13
731
?5t
972
I r3t0
I r3O6
7rl
15l
83?
?9n
3tt
76t
6t3
899
{38
79
98r637
IOIAL
lr 136
t, 09B
tt0t?
tr 26t
80?
lrl!}5
Irt2l
l,35O
83t
6l?
9{t I
9t6
515
?91
6?8
I r lSll
7t9
t57
It5r553
OTHER
2
2
BELTE HEIDS
6TN 
'TGROVE
REET'Y FOC(
sttlt0lnG sPol{Gs
sl{PsortYt LLF I
stHPso{vtrLE t
slttPs'lNvttLE,
HtelccF st
sR?30{
P TE OHO\ T
IIARE PL ACE
F(NK SHOALS
HOP 
€I{EL L
outtKL tr,l
FOt f|lAtr'r I\N
ROYAL NIKS
LM'REL CREF-K
'tIRRIFR FREF
COt'NTY TNTALS
I
I
I
2
*
?8
330
ECvRs5+8toft9f86
GRE ENI{OOO
-------PREC tNCT NAHE------
GREENI{OOD NN. I
GREENHONO N!'I. 2
GRLENHO00 NO. 3
GREENI{OOD NO. I
GREENI.IOOD NO. 5
GREENI{OOO NO. 6
GLENDAL E
HARRI S
LACO
!{INEIY- St X
NINEIY- SI X IITLL
I{AR E SHOALS
HOOGE S
COK ES Bt' R Y
coRoNAc A
STONEY PDT\T
C A{8R T DGE
otK Gq0vE
CALLT SON
( IRKSEY I S
TROY
8RA OLEY
PHOENT X
E PT OP. TH
VER DERY
GREENI{OON YILL
NEI{ iIARKF T
EHE RALD
BLAKEOALE
F A I RGROIJI'IO
R TLEY
SHNALS JI'NCT ION
BARRIER FREE
COUNIY TOTiLS
souril cARoLtNA ELECTtON COI{HtSSt0N
YotF[.Errlilli66flN BRFAKooT{N 8y RACE REpoRr
HTSPANIC TNOTAN ORIENTAL
I
3
5
I
BL AC(
812
I r IOB
92
368
t3,
t22
69
64
128
. 3:t6
69
l8{
l3l
278
25
tl
t8
t
l5
52
22
86
29
34
380
20
127
?49
2t
267
57
28
5r538
HHIT€
709
277
I rO62
I 
'35{
332
863
I r5t2
808
62{
950
5+5
910
q2t
183
403
160
a5
57
105
89
62
55
tr6
102
66
+s8
ttt
606
I r{38
I r 3l I
79
102
16r269
OIHER
I
I
TOIAL
lt52!
1r389
lr 159
1.725
665
905
lr6ll
873
?53
1r289
6lt
lr09{
55t
s6l
{28
l?l
tot
6t
120
l,l I
8+
l{l
tt5
lt6
qt6
r68
500
85?
lrt65
lr5B0
136
130
21r837
2
{
{
23
391
: cv Rs5{ 8lo, t9186
HATIPION
-------PRECt NCT
BRUNSI'IN
HAIIPTON C'HSE I
HA'TPTON CTHSE 2
YARNVILLE
E iRLV BRAII€H
G IRNETT
FST TLL
EBNNFT-T
FIJCBAiI
SCOT! A
YEHASSE F
iIOR SE G ALL
R TYERS IIILL
IIOP EIIEL L
CROCKET.IIILEY
CUH$TNG S
ELACK CREEK
G TFFORD
BARRT ER FREE
COUNIY TOTALS
NAIIE...... HI SPANIC INDTAN ORIENTAL
SI:N'TH CAROLTNA ELECTION COI|HT SSION
YOTEE-EEG!sIBAI!oN BREAKDOITN By RACE REPORT( RACE BREAKDOI{N I
OTHER TOTAL
5?O
et2
lo?65
l.3tt
3tl
187
2tO81
185
tt2
24t
755
55
4:}
rll
to2
621
l2l
251
9r 903
BL ACK
297
tt9
221
598
2t7
157
I rt05
llt
193
186
t98
2?
t
110
369
24
215
5, 119
'IHI 
T E
27t
{6'
lr0{3
7t5
r25
30
67+
nl
llc
,l
257
55
2l
lot
tr2
25t
97
l5
4r781
3$2
ECVRS5q 8lol 19r8rr
HOR RY
-------PREC I NCr
ADR IA^I
ALL SEROOK
AT{.ANTTC BEACH
r YNOR
8 AY BORO
BROOKSV ILLE
EROHNtf A Y
CEDAR GROVE
CHERRY GROVF
COASTAL LANE I
COASIAL LANE 2
CONL SPRINGS
CRESCE{T BEACH
DAI SY
DOG BLI'FF
DOG HODD
DU{ES I
DUN€S 2
OuNEs l
EAST C!]NHAY
EASI TORIS
EBENEZER
FLOYOS
FOUR 
'II LE
GAL IVANTS FERRY
GARDE\ CTTY I
GACDEiI CTIY 2
GARDE\ CTTY 3
GREEN SEA
GUR LE Y
HICKOqY GROVE
HICKORY HILL
HOI{EHOqD
HORRY
I NL 
't\DJAHE STOI{II
JERNI6AiIS CROSS
JET PORI
JNRDANVILLE
JOY NEq S',I iHP
JUiI IPER BAY
SOUTH CAROLINA ELECTTON COilHISSTON
IotFl.Erolilli6dgN ERFAKoorfN By RACE REpoRr
NAt{€------ Hl SPANIC INOlAf.t ORIENTAL 8L ACK
l8
l0
177
128
t85
222
8
It
It
677
25a
tt
t
ll
6
t?
I
t
,5
2tl
58
9t
5
l8
I
5
l?8
tt
+7
l9
186
l3
29
It7
l7
128
2
22
l0
229
I 132
25
5t
200
2
I
88
I
2
I
393
XHITE OIHER
132
2ro
6
663
338
63
282
269
921
218
22t
165
962
307
26r
?6
956
5r I
?89
729
866
137
303
380
109
667
52'u.
I r58l
388
9t
tl7
98
269
t20
9{
960
l8{
530
193
l7t
tq2
tl5
819
l{9
289
tr2
20t
128
179
199
899
I rO{6
TOTAL
350
280
183
?91
52t
2A'
290
28t
995
925
t?5
208
s6l
. 
320
.2r,
9t
9tl
5tt
?89
78{
lrl37
195
398
t85
t2l
66?
521
1r588
567
126
t6t
tl7
t55
trt
l2t
lrlOT
20 I
559
' 195
196
' t52
3r{
952
l7t
3tt
512
205
t29
261
200
901
IroiS
ROA0S
LEON
LITILE RIVER
LTVE OAK
iIAPLE
H AR LOHF
{ETHODT ST REHOEEIH
{lLl_ st{AHP
ilT. 0LM
HI. VERNON
HYR TLEI{OOO I
HYRILEHT'OD 2
ECVRS5{ 8lol19t86
HoRRY Continued
-------PRFC tNCT NArr€------
{YR TLFIIOCD 3
Ntx0Ns cR0ss RoADs
Honrl c0Nxrv t
{ORTH CI}NI{AY 2
NORTON
OCEAN ORIYE I
OCEA{ DRIVE 2
ITCEAN FOREST I
|lCEAN FOEEST 2
ocEr{ FocEst 3
PA{LEYS SI{A{P
PLE ASA{T VI EI{
OOPLAR III LL
PORI IIARRELSON
RACEPATH I
RACEP, TH 2
RED 9LUFF
CED IIILL 1
REO HTLL 2
SAL€H
sEA 0rTs I
sEA 0ArS 2
SHELL
SOCASTEE I
socAsrEF 2
s{rcrsrEE 1
spR lr.tc BR Altcr{
SURFSIOE t
st RFsr0E 2
st cFstfrE t
surrFSlnE 4
sB€Ef Hn'rE
TIYLORSVILLE
IILLY SI{IH',
TODOVILLE
HA$PEE
t{€sl cr}r.,t{AY
IIEST LORI }
Fnl lE of(
HN+OY HILL
EARRIER FREE
COUilIY TOTALS
SOUIH CAROLTNA ELECTTON CO'{HTSSION
YOTEE.BEGISIEIIlON BREAKOOI{N BY RACE REPORT( RACE BREAKOOI{N I _
HISPANTC INDTAN ORTENTAL ELACK
265
82
It
2
I
2
3
tt
2l
517
679
858
129
l6
t2
l7
t3
6l
t
62
{
2l
59
2
2
t
l0
l2t
6
l6
72
11,
3t
t56
I
8rl8?
TO TAL
f76
568
16t
835
9t
62 I
88t
952
8lI
701
l3t
209
290
556
?86
92+
26'
I t265
rl6
t56
lol99
586
2A'
lrt73
6to
I, O98
206
tr0O2
7t6
92'
928
28t
156
l9c
319
903
629
799
160
62'
50,231
IIHT TE OTHER
{76
,03
381
830
89
620
88t
952
816
696
l3i
165
269
l9
107
65
l3t
I r2t 8
t0t
339
I r{86
52t
282
lrt06
606
I rO77
l{?
999
7l{
919
9l lt
l6G
150
t?8
2q7
138
598
3tl
t60
621
t2,01 6l6Lt
3 fl,l
ECVR55T 8lof t9f86
JASPER
-------PCECt ttcT
CftTJSA'JHAICHT E
GITLISONVTLLE
GRAHAI{V ILTE I
GRAHAHVILLE 2
GRA YS
HARDEEVTLLE I
HARDEEVILLE 2
LEVY
O(ATIE
P INELAND
RTOGELANO T
RIDGELANO 2
r TLLHATI
EARRIER FREE
COUNTY TDTALS
YOTER-EEGISTRAIION BREAKOOI{N BV RACE REPORT( RACE BREAKDOI{N I
NtuE------ HtSPANIC INOIAN ORTENTAL
SOUTH CAROLTNA ELECIION COr}lISSTON
BL iCK
t65
278
186
73t
96
,52
rl0
5{l
155
621
196
2gq
tto
{r658
I{HT TE
l2a
l{2
316
l6l
350
883
l7{
,00
55
l9
997
{97
163
trl??
OTHER IOTAL
t85
n20
502
895
tt6
lr 238
58t
815
210
6{0
lr l9t
781
60t
8,8+t
335
E CY RS5t Ilol 19186
KER SHAI{
SOUTH CAROLINA ELECTION COHHISSION
VOIER REGISTRAITON BREAKOOI{N BY RACE REPORI( RACE BREA(OO}IN I
-------PRECtNCT ilAHE------ HtSPANIC
A IR POqY
ANt tncil
BEIHUNE
EUFFALTI
CAHDEN NO. I
clilDE{ NO.2
CAHoEN rl0. 3
CAHDEN iIO. T
cAHOErl Nn. 6
CASSf,TT
CHARLOfIE TH|}{P
DOBYOS HILL
EASI CAt,lDFr.l
ELG TN
GATES FOCIO
HERHI TAGE
LTBER'Y IIILL
LU60FF rl't. I
LUGOFF Nf.2
r|ALYERN IITLL
RARON'S X RNADS
s AL r POr{!)
SHAYLOR'S IIILL
SPR TI{GOALE
HESTV ILLF
HHt rE5 GiqnF'lS
R I Y EROTL':
cAHDEU irf). 5
CAHDEN N').5-A
EARRTqR FREE
ctruNTY TIIALS
INDI AN ORIENTAL BL ACK
39
8t
22'
t5
6t,
99
ll9
l9'
t
r22
39'
st
?22
2
llo
to
189
t35
201
88
221
2tt
lq?
It6
ttl
38
271
fr385
I{HTT€
740
?5t
582
361
57
260
52C
752
260
357
t58
221
219
Lo2t4
t2f
l2{
76
512
lrllO
57t
528
222
188
996
{58
552
t68
t55
25t
12r58?
OIHER IOTAL
779
trt
805
to6
690
t59
6tt
9t6
26q
q79
651
2tl
220
lr{6O
t29
12t
lF6
612
1r299
?o9
?t0
tt2
to9
tt242
605
to2
502
393
525
I 6r 989
ll3 6
ECVR55t Stof t9fq6
L ANCASIER
-------PeEC tf.tcT NAHE--_--_
RIVERSIDE
PRI IIUS
.OA( RIOGE
ELG TN
OTIIE
OOUGLAS
FORK HILL
ERI{ TN F ARiI
RTCH HILL
UNT TY
SPRINGS HTLL 2
LYNrf000 0RtvE
t{EL SHr S
T AB ERI-IA CL E
u|il oN
SPRINGS HTLL I
I{YLTE PARK
BEL AI RE
VAN }IYCK
FLAT CREEK
PLEASANI VALLEY
JAC KSONHAH
FLINT RTDGE
HYOE PARK
ftlDt{AY
IRIDESV TLLE
PLEASANT HILL
E. LATICASTER
lt|r locH
|(ERSHAT HLT CTR
DIII GHT
CHA RLE SEORO
(ER SHAII {ILL
I{. LAI.IC ASTER
CAR HEL
CAIP CREEK
}IEATH SPRINGS
GOOCHT S x RttaDs
CHE STqRFI ELD AV
(ER SHAt{ NrJ. I
KER SHA}f rfo. 2
THREE C I 5
BARRIER FREF
COUNIY IOTALS
IotFl.8.0lillll6gil ER'AKDoHN 8y RACE REpoRr
H I SPANIC INDTAN ORIENTAL
sOutH CAROLtNA ELECTt0N COHIilSStON
BLACK
t26
l6
52
ll6
6
90
I
22
l8
26
32
t,
I
l?
29
2A
57
?l
7l
i
7
80
I
29
5
2t
92
657
67
95
t7
t?
Ir2'
99
t25
{8
268
83
q55
{9
t9
2l
?0282
HHITE
6+3
ll6
ll5
80?
195
613
l6t
626
195
27q
209
6et7
l{2
169
It8
l08
I r95 I
t46
209
lo2
755
306
9'
271
287
179
2t {
tl4
561
378
385
t02
507
5t9
351
{58
r2t
?81
679
q25
282
2{0
l6r2l?
OIHET IOIAT
769
132
167
92t
201
?03
lt2
618
2t,
301
212
690
l{3
186
l??
136
2rOlO
5t8
280
l06
162
38?
9{
300
292
zo2
306
77t
628
{?t
c22
lle
6{9
6{8
r?6
506
689
86t
lrl34
i7t
331
261
I 9r 506
ll3?
ECVR55{ 8tort9l86
L AURENS
.....--PRECI NCT NAHE
r{AR0 {1. I
rfARo Nn. 2
HAR0 ND. j
{AR0 NO. {
HARO N.l . 5
r{aRD |{9.5
B AI LEY
TRI NTIY C tDGE
{AITSVILLE
B ARK SD 
'rLE 
-{A RN I
H AD OE I{S
CL I NTNN N'I. I
cL t NT Ort {o. 2
JOA N:I A
LYDIA T{TLL
I{OUNT V T LLE
HOP Et{FL L
JnHES SInqE
oHl NGS
GR^Y COURT
{OT'DV I L LE
sHI L0'f
OTALS
COOKS STORF
YOUr.rsS
L AN FOCO
GRA YS
PLEASANT {DUNO
STEI{ART I S STORE
ORA
LNNG BP!\\CH
CRN SS II ILL
RENNTI
SHIOY GROVE
HAI ERLqO
TIP TOP
HARTII.II S STORE
EKqH
HI. I]L I VF
{T. PLE ASANI
HICKORY TAVERN
POPLAq SPRINGS
PRI NCETO^I
BRF HEqI OII
cLtilToN HtLL
iIARRIER FREF
COI'NTY 
'.1I 
AL S
SOUTH CART]LINA ELECTION COHHISSION
VOT€R REGISIRATION BREAKOOWN BY RACE REPORI( R ACE BRE AKDOI{{ 
'
HTSPANIC INDTAN ORIENTAL BL ACK
l3?
l2e
37
835
86
2q9
ll8
159
l8
28
228
350
36t
80
167
77
l8
l3t
29
f0?
20
5
lo
20
l5
75
t
tt
{
9l
60
202
50
2
2C8
t
6
I
I
36
l{
l7
f
381
{r833
QT]Ri.t . t t.t
I{HIIE
70
l5{
36?
256
I t267
963
291
{56
765
2q{
{t0
I r039
I r750
66q
36{
2q6
122
245
l8c
351
319
128
76
205
l7?
135
107
72
50
122
c6l
300
62
8l
t25
218
170
llq
104
llq
501
167
109
249
52ol
15,104
OTH€R IOIAL
20r
285
q0t
lrO9l
1r 353
lr2l5
n09
6t5
783
272
638
1r391
2rll5
?{q
5tt
t23
It0
t79
2t,
658
tr9
133
86
226
192
2tL
tlo
86
5t
. 
ztt
521
503
ll2
a9
57{
218
l7q
120
106
ll5
5r7
181
126
256
906
I 9,956
2
+
ll
E CYR S5{ Il0l 19/8tr
L€E
PRECTNCT NA[E------
riuroon
ASHLAI{O
SlsHopvttLE I
EISHODVILLF 2
sISHOPV TLLE 1
BTSHOPVTLLE I
CEDAR C REEI(
CYPRESS
ELT TOI
HTC(ORY HILL
TONIA
LtrcKNryH
LYNCHEI'RG
TIANYTLLE
Hr. cLlo
RAITLESNA(E SPR
scHROC|( S ItLL
ST}T'TH L YNCHBURG
SPRIN6 HTLL
S'. CHARLES
ST. HATTHEI{S
STOKES BRIDGE
TURKEY CREEK
roo0RnH
BARRIER FREE
COUNTY IOTALS
IotFI.Er.AillftISflt BRFAKDoIN 8y RAGE REpoRr
HTSPANTC TNOIAN ORIENTAL
SOUTH CAROTTNA ELECTION COIII{ISSION
BL ACK
97
5i
tlt
,28
350
609
60
201
371
+5
2lr
98
665
196
260
85
9
158
27q
t65
30
t08
tt
t?8
50319
HHT TE
,99
96
256
30t
{58
360
2t6
198
65
lrt
239
163
172
126
59
201
35
6{
?6
t72
126
274
ll7
3t
{r338
OIHER TOTAL
{96
I50
670
6t2
808
969
271
to5
{36
l?6
{53
261
8t7
t22
319
286
tt
222
t50
6tl
t56
,82
16l
209
9r 658
3f)$
ccvqsi{1lll 11/qt,
LEX ltltl.}l
-------peEclNct
4 tt I sqrter;
HIHS
t l( E ',fltRq lv
$lur|t rto?EB
4LN qIRNIIILL RO
CRIPFIS SIORF
O II BERT
nortD lqt{crl
s[YFrt .ta( s
RINGE CNAD
srr{Hl I
tEr svtLtE
eEo q.i.tx s.Itrn
fr,tcAilrtrL cHrrRcH
llot [1r{ cRrrr
notLlrlc 9PRl1169
t nrucr.)
oEn 
'l{ftr
RrrrrN,l t|lLL
FAtPVtt{
oui tL rtoLt.l9
FFL IO{
{tc(-qot sto
sri|rgEr
9l'lnY otll
6ts I1'l
slltodr. s tllLl.
cllAFt.l
t ElP{lot Roto
uq s r'lvE R
F 0E ilr{.lrtn
cRflrtra
LEt t',r4lnrt N4. I
LEtl{,;rnil N0. 2
CAYCE t{lnn {0.1
caYcE rt^?l No.2
ciYcE {Aq0 t|D.]
c||^L( r{ ILL
co.tcio! E
{o.il(. s sloRr
siL rrna qlvFq
sPq tiltoALr:
tN oF nlrtralDcF
g cot.rt'tnla rll I
H Cnt'r{qli 
',o 2{ cft.".rBll rfD ,|| crtrrrnll No I
I qH.l
cHlrLt q Dn'l
r{Hl tErtiLL
G AqDEIIN iT E
HqnDLr{D rilLL S
rt'tfVlFll
IUi IL V ALLEY
CAVCE s^qo 2-l
LA(E5IDF
cnLostprn{
JArr tL q0Art
sT. Hlcil^[L
rrrq PtYxnnD
qaeRlqo FqcF
crruitrY f 4lAt s
sfturil caRnltNi ELEcrto{ coilqtsstoN
[otFl.E.o[illl[69il RRrr(ooHN 8y R^cE REpoRr
NAHE------ HISPANIC tNotAN DRtENTIL XHI IE
I r0OO
268
821
9?l
769
169
t?2
tt9
?90
6tt
tOlt
92t
5rt
lrl!t
8tB
6?6
691
I ,381
too
221
lal
r20
lll
8nt
2?t
428
to2
2 c)56
tot,
lolll
95t
I,906
I r52a
lrl?5
frr
I r067
626
I r28l
I r?t{
I r!96
lrOt7
lrlTl
6?{
50t
20t
t69
1.t56
I r093
I r25t
2)O2t
6lt
lrl2l
I rl00
809
96t
019
I,t9l
|,t5ll
92t
9t5
t
t
t
t
I
I
2
I
t
2
t
2
l
t
2
I
I
5
,
I
t
BL acl(
t02
It
lrt
l?
7
I
I5
to
t,
,o
t
to5
?
tt
t9
6
2l
tt?
t
I
lo
t7
,
t0fl
7l
2'
I
9q
2l
t9
tl
tr6
109
l{
280
5t
tlt
tl
ll9
tl
5
t?
29
208
2lt
?6
tt
,a
It
67
68
9
106
30
2l
tt
26
I
1I HER rotiL
lrlO2
282
8t,
985
??6
l?6
r8i
t50
e2t
?o6
tlo
lt22l
60t
lr lB?
8?8
6tt
?20
lr50o
tot
222
75t
761
138
1r392
2qa
452
tot
2.t5t
,29
t.ll6
IrOl6
l,9tl
lo6?!
lrtSt
tt2
lr !50
685
lr6Ol
t j262
lr5l8
loO6O
IrlSO
rt?
5rt
rl6
r69
lr lfll
lrl77
lr!ll
2.068
It l0
lr l9!
l.lto
820
lro?2
8t9
lrt2l
1r506
9t2
9t8
57.926
2
I
I
2
t
t
l
t
t2 
',i'ft r'i 't'6rt
ECV R55r I
rof 19 rq6
r{ccoRtlt cK
-------PREC t rfCI
!IT.'CA?HEL
CT A IINC TH Y
YOUNG T S
X ILtT NG TftN
arrn rie rux '
t{cc oR r{ t c( r.t0 . I
'II-.8ERT 
S SIOR€
BETHiNV
{ccoRHt CK N0. 2
PLI'}I BCANCH
XHTIE TO{N
REHOE'ETH
PARI(SVI LLE
HODOC
CTIRK'S HILL
srnRtec FReq
COUNTY T1TAL5
yotFl.Ernli$i[69[ BRFAKD0T{il 8y RrcE REpoRr
NAHE------ HtSpANfC INOTAN ORIENTAL
souTH clRoltNA ELECTTON COilttsstoN
ELACr(
169
t9
6
ll2
It
t03
l6
l0l
289
256
58
3
5l
I
16l
l'685
IIHTTE
24
27
ll
l8
39
371
t8
t5
c72
lat
t6
8
130
ll8
65
I r606
OT HER
I
t0l^t
'l9t
'66
l?
' l:to
It
775
6r
l(6
t62
tt2
lor
tl
187
It9
226
3c296
401
ECVRS54 C
LOf L9tB6
MAR TO\
-------pREC INCI
BRI TIqNI S NECK
FRI Eitf)sHl p
CET{ TE TIA RY
RAI ilS
HARION ito. I
HAR t[F{ ttq, 7-
rlAclo{ NoRrH
tliR t0r-t slrr]l
rtAR [0t{ HF s T
sELLE!rS
l€rtPERttrcE
z loN
r {Esr ryLLtNs
s REST {rrLLtirs
N EAST HI'LLINS
S E ASI N'LL T NS
rftcHoLs
SIRRTER FCEE
COUNTY IOTALS
SOUTH CAROLINA ELECTION COHHISSION
YOTEB_BEClSIRATtolt BREAKDoT{N By RACE REPORT( R ACE 8RE AKOOIIN I
NAME-.-.-- HISPANTC TNDI AN ORIENTAL
t
I
2
I
t
t
2
I
z
t
ELACK
599
167
495
286
531
69
96
I,38t
2rq
188
26e
189
717
{97
691
lr7
z2t
6r 813
I{HITE
326
q9
22t
2t8
57q
I r2tO
272
{ t5
132
2q
t82
It3
552
3q6
701
682
29tl
6r5ll
OTHER
I
I
I
rOTAL
925
2t6
T20
505
lo lO6
1r280
17t
1r799
6ll
2t2
+51
305
1r309
80?
t,393
802
522
l3rf?ttll+
fi CZ
ECVRS5t Ilolt9186
IIARLSORTJ
--- -- -- PqE C I NCT
ADA IISV I LL E
8LE NHE I tI
BRTGHTSVILLE
BROI{NSY TLLF
RED HTLL
IATU},I
IIAL LACE
QUTCKS X ROADS
cLt o
HCC0LL
EASI HCCOLL
E BEN{EIISVTLLE
II BE^INE TT SV ILLE
S 8E{IIE ITSVILLE
BARRTER FRFE
COUNTY TCTALS
NAIIE------ Ht SpANtC INDTAN ORTENIAL
2
I
t
,
2
2
l3
73
24
13 1
5l
6
It7 {
SOUTH CAROLINA ELECT toN COI$ilSS tot{
[otFlrE.o;illi[69il ERtAKDor{N 8y RACE REpoRT
BL ACK
59
22t
l2t
65
303
7t
r9l
208
599
308
66
lr35l
I r637
208
5r7t8
HHITE
99
252
279
22s
60+
190
698
291
523
961
q38
2 o24O
826
{0+
8r036
OIHER IOIAT
160
t76
t02
290
'9lo
2?O
lrl9l
501
I,135
lr3t8
528
3r607
2r{70
618
I 3,906
403
ECVR55{9lof19lttrl
NEI{ 8E ?R Y
--- ---- PREC l.{Cr NAHE------
NEHEEeeY HD I
NEHEEqR Y 
"ID 
2
NEHSERCY HO ].I
NEII8E.Rq Y HD 3- 2
NEI{8ERRY IID O.I
NEt{8ERqY HD q.2
NEI{BERRY HN 5
iIEHEE CR T HD 6
AIRPOCI
8EI H- F DEN
ousH qt vER
CEN TRTI
CTIAPPELLS
oo{ tin cK
FATRVTEI{
G AR HA TIY
HARIFNC T)
HEL Et[A
JiLAplt
Jt]{ NS T rl ill:
JOLLY S TREC T
KTNAqDS
LllItF H.lur{Trlrl
Loil GSrtn RI
HIY B l'll qrl
rflDt{AY
rI. qF T IIF L
qT. PLE 
^S^rlT|{ULBEqRY
0AK L At lO
0rNElL l|']. I
0'$EAL rt.r.2
P€iK
portacl a
PRqSPCRTTY Nf] I
PRNSPECI'Y NO 2
SALUoA N'I.7
SILVEASTCEFT
STNNEY HILL
ST. PAI,IL
ST. P'{ILLIPS
IRINITY
I'MT O\
uToP I 
^VAUGHIIVILLT
I{ AL T!:IN
H}IE FL ,\{N
{HlI'ilqE N0. I
r.|HlI'{loE Nl. 2
z loN
qARRIFq FRTE
EOUNTY TlT^LS
SOUTI.I CAROLTNA
VOTER REGI STRAT TON( RACE BR€AKDOH}'I
ELECTION COHHISSION
BREAKDOI{N BY RACE REPORT
,
H I SP Ar,l lC I NDT AN OR IENTAL I{HIIE OTHER
{05
772
2l I
t5{
3C
9q
298
6t+
270
lle
86
62
9t
2+
t5t
301
t90
l4
2l I
l7e
136
+6
192
l{t
5
120
76
82
98
t88
29
279
a2
2te
26t
269
l2
22tt
2to
82
303
60
5l
{9
l9
66
l2t
6l I
{91
96
9,957
BLACK
,l
2l
tt
Ir2
75
3q4
t6l
ll6
30
l5
20
2
2'
tt
t5
lo
261
t2
2t
1
6
ll4
3t
95
It
2t
tl
20
86
5
26
9
68
179
2tl
50
88
2l
5
85
ll
lq
I
q7
8
77
t62
l0
2r998
rOTAL
q36
195
24s
596
109
{38
{59
?30
100
llr
lo6
6t
tl?
24
t9a
3?8
200
2Al
2qt
201
tt3
52
506
l?5
lo0
130
99
ll9
llR
516
l{
305
9t
30&
{q?
500
Cy2
3tt
251
8?
388
7t
5t
62
20
ll3
lt2
688
653
lo6
l2,961
,(\
'.i \.r {rl
ECYRS5q Blol t9fq6
ocqNEq
--- --:- PR EC r NCr
NEIIRY C OR NT TH
EARLES GROVE
RIVENEL
FTIR PLAY
FRI EIIf)SHI P
HTILTY SPRINGS
r(EolrEE'
LONG CPEE(||T. REST
HAots1N' '
ol(lfaY
PROV I DE {CE
RETURII
RICHLAI.ID
sAL EII'
sHt L0t!
surTH ui.|l0N
r tu AssF_E
TOKEENA
UTT CA
IIALHALLA'ID. I
XITHALLI NO. 2
XESIXTNT5T€R T
rf Es THtN t StFR 2
lfEsl rrr{lo},1
sE}|ECA ].1n. I
SEilECA r{.'l.2
SENEC A N[I. 3
SEN€CA tto. I
BARRtER. F8EE
courlV ilrlrs
s(ruTH CAROLtNI ELECTTOlt CoilHtSstoN
lotFl.EurliElllffi$ 8Rt^'(oorr ;v RrcE REpoRr
NAIIE....-- HTSPAilIC TNDIAN ORTENTAL
2
BLACK
2
IE
6f
I
I
l0
l3
t
t
3
t7
I
5
ll
52
7l
ll ?
68
21
179
281
Ir5
220
lrr{l
IIHITE
261
t63
9t6
219
trl
133
I t265
16t
f96
2l{
385
168
2lt
l?,
a2l
367
2t2
358
255
,66
I r3l8
I,tt8
972
I r062
6?l
I r08?
965
92t
986
t?r0tt
OIHER IOIAL
26'
165
96t
2t9
50t
:
t3:l
1r269
l6?
.,t?t
. .22r
3.398
'-'l l?l
-21:l
"t7l
, az7
cot
219
$a
260
t7l
I, 37.1
Ir515
lrO9O
lolfo
.6!5
lt26l
lr2t6
lr 06,6
lr2O6
I 8r 39t
4C5
ECYRS548lof19t9t,
OR A IIGE 8 t'R G
-------PqECt\CT NA!{E Ht SPANTC
NRANGE9URG I{O T
ORANGE$URG HO 2
ORANGE8URG IID }
ORANGENIJRG }IP 4
ORANGEFURG HD 5
ORAI{GENURG IIf) 6
ORANGERT'RG I{D ?
ORINGFFUCG HO 8
ORATGFRI'RG I{O 9
oRlr$E8uRG Holo
StFfURE,rN I
susuRnt{ 2
suquqltit l
suBURqlrt t
SUEURBiiI 5
srrguRnr{ 6
suquRql\ 7
suqrtRqA.t q
suBltcqirt I
RE T HEL
NOCIX qn{Htrrl
siltT{ qn'{qir.l
N BRAiICHVILLE
S BRANCHVILLE
BRNO(O^LF
cooE
c 0RD3v i
E0r sT'l
ELLOCEF
{ EUIIWVILLE
S EUTAHVILLE
Fnr.,R 
'tnLE s
EAST 
'INLLY HILL
tlEsT llnLLY illLL
JArt I S'l.l
L IHESITI{E
NEESES.LIVTNGSTON
Ntx
EIST Nnqrrl
t{EsT 'lrlqTq
NCR I{AY
PINEIIILL.qNLE}|
PRNVI DE IICE
ROWESVILLE
siftIEE
EAST ST'T{INCFIELO
I{EST SORIIIGFIELO
v AilcE
I{HI IIAKFR
BARRIER FCEE
COUNTY T"If AL S
Sf,UTH CAROLITIA ELFCTION COHHISSTON
VOTER REGISIRATION EREAKOO}IN OY RACE REPORI( RACE EREAKOOI{N I
INOIAiI ORTENTAL BLACX
22207
I 662
296
I 619
$ I 367
t 2a?
2 lt
39
2t8
,2ta
13999
802
, 555
t27
I 1?6
I t02
6llt
I l7
q98
I 199
I 903
q9'I
f6l
20t
I Irl2l
l7q
2t587
179
689
I 353
98{
93
I 98t
3 {37
596
366
180
2 11278
t5,
5{8
I 6q6
I 285
52'
183
I 971
I 286
t26
671
830
29 22tO50
t
I{HTTE
590
85
l6l
86
215
60t
?9t
568
561
675
7
t5
3?0
t0 t
{45
336
9il
0,36
58?
lq0
tt2
268
q5q
26t
6t
22t
99 I
qo2
659
506
t2l
,27
197
6t,
3t0
679
515
t2
569
tl{
tr55
631
256
157
522
318
1.9 5
177
12t
19r007
OTHER
I
IOTAL
802
7t8
+57
706
6t?
889
8lo
60?
560
?18
lrOl0
847
928
r69
822
7t9
980
+5{
IrO85
l{o
1t236
765
8t5
t66
lrl83
398
lr58 I
581
lr3t8
860
lrlO5
{20
lol79
I'O73
9f6
1r045
t55
I t292
922
962
lrl02
917
779
3q0
t .49+
605
521
8{8
95t
4l,ll9t2
rl I't., l')
ECYRS5{8lof 19 t46
PTCKEt.IS
-------PRECt NCI NAHE------
STONE CHURCH
UNI VERS ITY
cAL Hol'ttl
CLEilSNN
PTKE
CENTRAL T
cerutnit. r t
NORRI S
LAI{REI.ICF CHAPEL
stx rilLE
PRATEqS CREEK
flouNTAtN vtFr{
ALBERT R LEt{TS
HOLLY SPR T{GS
PUHPK lrrfont
AHBLER
plcKENS I
PTCKENS T I
PICKENS TII
CEOAR ROCK
RICES CREEK
L IBERfY T
LTBERTY I I
FLA I R1ICK
z toN
SHI TH GR''IVE
ARI AL {TLL
PAR|( STREEI
sRUSHY CREEK
FORESI ACRES
EASLE Y
rrcKtssrcK
OACUSVILLE
CRO SSIIELL
GEOCGES CREFK
POl{OERSYILLE
BAERIER FREE
COUNIY TOIALS
SOUTH CAROL INA ELECT IOiI COT{H I SS T ON
yoTEB_EEGISIBAIIqN BRFAKDOT{N By R^CE REpoRr( RACE BREAKOOHN T
HISPANIC INDIAN ORTENfAL
I
8L ACK
lrl
l?
t63
69
9
t,
27
,5
I
I
2
I
2
I
,
158
{6
?
I
I5
9t
3l
l2
7
3{7
l9
t2
82
lol
l?
l4
t
3l
lr5O6
IIHI T E
L t26l
88?
8{7
I tl2l
25?
792
t4{
+66
l8t
I,O3q
t27
306
522
19t
422
26t
I rl89
?t5
982
2t9
26f
I r038
{05
427
929
55t
790
I rOt?
605
I r3tl
I ,{17
656
949
618
315
729
24 r747
OTHER IOTAL
1r379
905
lrOll
lr 2O?
267
865
,. +71
. 501
182
lrO35
,29
30?
52q
393
q2,
266
tr 189
873
1r028
21'
268
lr05 I
{98
et2'l
96t
566
798
' lr 395
621
lr 35t
lrt99
757
966
612
318
760
26r276l7
407
E CV R55q 8lof19/q6
R ICHLAIIT)
-------PRECI NCt NArrtE------ t{l SP INIC
SourH CARoLINA ELECTI0N C0t,llltSSIotl
VOIER REGISTRATION EREAKOOI{N 8Y RACE PEPORI( RACE BREAKDOIIN 
'
INOIAN Oq IENTAL
tr
BL ACK
?8
2q6
{tl
380
69
t?
1r362
lrllO
lrtOO
12
556
9
30
63
76
9
9ao
I r tl I
{29
1r596
715
218
I
3l
9t
7t
5lo
205
399
1r296
882
Iti
67
c39
ll5
lrt92
r35
86
ll9
t r 119
l{6
2la
1r158
lr5OO
lr157
95
5a7
1r029
9
87
2l
I{HITE
I r29l
221
519
627
126
l t239
a
I
{6
tr]01
62ei,
I r2?6
I 1565
l t296
tzi
lrllB
I r13l
521
67
685
250
2't I
631
8?{
L{39
771
I ,35 r1
161
3l
193
lc
222
733
I r860
3{
I,4f6
lo7
lr32O
I rql S
lr25l
tq5
I tlll
c29
6{:t
426
340
7q2
390
I
|,422
l tzf 2
I r367
OT HER
2
I
ll
I
2
I
t
TOTAL
lr3?{
069
912
lr0O7
,9r,
1r299
lr3l0
trllS
lrtt?
lr!tl
lr lllf
t'265
lr5t2
lr!59
EOO
lrlt9
lrf{t
lr06rt
lr{8O
lr ll5
lr8s8
961
852
876
It412
8?'
Irqltq
879
2tl
593
lrl07
Irl09
850
1r938
q7]
lr55{
1r902
1r760
1r509
lr38t
1r665
lr89l
6q8
lr8O9
|,927
I .502
85 I
919
lr03?
lrtl3l
Ir168
1r392
tfaP0 I
I{AR O 2
I{ARD ]
r{Aco {
t{ARD 1
rfARo 5
{iRo 7
HARD N
rAqD ?
$rao l0
rfacD II
I{ARD I2
HART' I 
'I{ARD I q
HAqD t5
HAen t6
r{^PD t 7
HACn t8
rAPD I9
r{tR0 2t
Hlq0 zl
r{Ac0 22
HAqo 2t
HtRo 24
ltaqn 2q
l{ltR D 26
rfAq0 27
'{AR n 2?
{aco to
r{ac 0 1l
HAqO t2
{aqo !r
',fARD 1l
iRciDll
aqD t:.rc A pL t:
3ALLTTITI\F
BLttFf
qL Y t|tE r.t jn$
Bq l fln.trl
8R I Aq rnnf)
COLLEGE T'LACI:
co|lPFq
DFrfi.lY S I nt
DE\TSVI LLE
FASI']VF C
E Dti Eqryr 1
FSTATTS
FAIRLAI.II
FAIRHNL')
E FOqEST ACOES
rr FORFsr AcqES
S FOPI.SI ACPES
I
t
I
I
I
I
2
I
2
f
3
2
I
2
3
I
t
I
t
3
t
I
I
2
q
5
I
3
t
t
2
I
2
I
7
t
4 (ts
E CV R55{ 8lof 19 tq6
RtcHLA\o Continued
-------Pq€c I NCI NAIE------
{EI{ FCIACSGATE
0Lo FqtaqscrtE
GAD'SDEN
GAPN€RS
GqEErlvtIi{
H AI{ PT NII
HAeBI Strl
HOPK I {S
l|oqRsLL HlLt
HUNII.,IG CREEK
(EELS
I(EENA{
KITLTIN
K INGS'{rlDt")
L ItlCllL r.l S{ I R F
LYKESLINf)
TE A DTI{L {K F
HIDI{AY
{ILL COEqK
HONTICELLiI
NOQTH SPqItIGS
n iK HO.tn
OLYHPIA
PEHNT \G r:.|r{
PTNE LII(ES
P lNEt{.10r)
Pt}.l t I rlc
R l0GFrf 00r)
RIYERSIDF
ST ANOREHS
S A T CHFL F']R D
SPR ITIG VALLE Y
SPR IiIGV ILLE
}IAL OEN
t{HI IE'{F LL
r{tLDEl{'110
HSOOFIFLO
Hon 0L A'r ts
BARRIFR F?J:F
COlrNfY IrltALS
SOUTH CAROLINA ELECTTON COt'HISSION
IotFl.E.nlillnl6gil ERrA(oor{N 8y R^cE REpoRT
H I SPANIC XHITE
I r?99
852
60
155
2
I r 168
1r367
2tl
I r065
216
I r0l2
580
339
1r260
7t
I r975
t6
lr35 I
878
579
I 
'506lrlll
388
I ,055
622
q68
I ,l3l
58
I,805
I rO58
726
2 r5l I
I r 129
880
I r56O
I rO68
I r5l9
8{O
f2r906
INDI AN OR IENTAL BLTCX
383
ll8
lrl35
2e2
I lr8{o
2 llt
013{6
I 11300
I 321
tl
l25tf
575
22250
5{256
2 lt658
26161
lr?ll
6 2{6
9 l5l
ll{89
13 tzt
t22
, ?00
2tt
{ t9?
llt,
5 9 ll8
I I'006
13129
7 139
7
t 2t 621
25
{ t57
I 5+5
,597
t 13 370
80
186 tlr506
OTHER IOTAL
I 1,885
I 9?l
lrl95
tt?
I lr8tt
I 11285
, lrl2l
I l.535
Irf87
221
7 11566
3 !rl58
I 59{
t I,529
I l, ?35
tl 2rl{9
lr75O
I lr6ll
I 11039
lr07O
f 116{l
2 lr2t5
I 11092
4 lr0Tl
2 ltl25
I 5tt
4 11267
1,065
5 1,9+3
lr20{
frt
5 3,163
IrlSt
I 1,3t3
I 2, lo7
7 I,180
15 lr94t
920
156 llt,833
400
ECVRSSe 3lot19/46
5AL UD N
-------PRECt NCT NAr{E------
CEr.lIE'lrlliL
CLY DE
OEL I{A?
0ENl.lY
FRUII HILL
HtGGt'rs
HOLLY
HOLLY{Nlf)
HUL St.lil S
IaY so{
i{OI.IEIIA
HI. t{ILLI^IG
pLEAStrtt cR0ss
PLE AS1TII T CROVE
R ICHLATITI
Rt0GE SPRltlG
SALUDA Nf'' . I
SALUOA Nl. 2
SARDIS
I{AR O
ZOA R
BAqRIFR FqEI
COUNTY TI'TTAL S
SDUTH CAROLTNN ELECIION COHHISSTON
VOTER REGISIRATTON BREAKDOI{N BY RACE REPORT( RACE EREAKOOI{I! 
'
HI SP ANIC I NOI AN OR IENTAL BL ACK
34
t2
3
l8
295
9
I
25
76
53
1t
50
t t2
l5
l9
t37
596
155
4
105
39
lrq89
HHIIE OIHER
215
l8t
200
t22
179
95
286
t56
290
159
l0q
c2
7q
286
t84
265
4qo
7le
?74
175
102
{r803
TOTAL
2q9
193
20t
140
{7q
lo{
281
381
i67
2t2
135
142
t9l
301
20j
602
1r035
87t
278
280
t4l
6r79t
41{)
ECVRSS{ 8lof 19 t9 6
SPART,TISI'RG
--- -- -- PR EC I NCt
t{00DRrrFF ill.2
ARC ADT T
rRL INGTT'rI
IRROHOnO
BAL LENl' ER
BEil AVNN
EOILT{G SPRINGS
BISHOP
EorrEtl
8R(LYN ES FINGV
C AHPOEE LLN
CAHPTO{
CAN AATI
c 
^NN0r{s 
c axo5,pg
CAV INS.HOBEYSY
CEDAR SPC T{GS
CHFRO(FE SPRGS
CHE SllEF
cL I Frlft|
coNvE qs E
CNHPE{S
CRE SCEN T
cRoss ArtcHoR
CI.,NNI t{GHAH
DEY OI'I'IG
DRiYTqN
nu{cA{
EASt GaEER
E NORE E
FAIRFNREST
FAT RHOiIT
CLENDIILE
GCA HL I \G
HAYNE SIIOP
HILL TqP
HOLLY SORT{G5
I TIH AN
JACK SON I'I LL
JOHNST'{ cttY
L INDRU',t
L Y{ AI.I
ilAY O
HOI LOl'f
HONRE-SI{ITZER
\Es PqnsoEcl
PACOLFT
PACOLEI HILLS
PAULI.,IF -CLENN S
PEL tf t"t
POPLAC SPRTiIGS
POHELL-SAXoil
RE I OV ILLE
SOUTH CAROLTNA ELECTION COI{HISSION
IotF[.Ern6il[i;69$ SREAKD0T{N 8y R^cE REpoRr
NAt'€.-...-HTSPANTC INOTAN ORIENTAL
I
I
BL ACK
70
5
t2
t6
{t
lo
65
207
tt
Itt
7l
3t3
t2
23
t2
130
ttz
2to
t9
{9
266
ll9
90
3l
2l
l8
2761
{90
9{
l?6
2ro
32
l5
8l
2l
l?
455
3
l2
165
It?
22
lo
35
89
t42
l0t
t9
ll
29q
llo
I{H II E
720
l3?
8lt
251
tt8
L t72)
2 t915
663
602
689
835
2 t579
509
t77
255
8t,
769
890
3?r
589
I r27l
3{l
200
588
3l{
386
I r375
157
i9,
I r26l
706
526
q6?
635
a,t5
66t
I r5?{
308
ftl
I r{63
I t229
719
284
{62
ttl
69 I
t63
{56
ta2
6?9
617
778
OTHER TOIAL
t90
It3
I 829
297
589
lr ?35
3r0tl
870
635
833
9tt
219to
522
ro0
287
91,
9tt
lr 120
{10
6t0
1r538
t63
290
619
338
{05
1r650
6{?
587
l r {il8
936
558
+82
tl6
t56
68 I
2tO29
3l I
c25
lr63O
1r346
7ql
29'l
{9?
868
ItO33
567
{95
ta2
691
9lL
8902
411.
€ cvP ss4 8loll,r186
sPARrAun'.rqG Continued
-------pREC I NCT NAIE------
ROE BI'CK
sPIq Hl sl
SPI B I.II B2
I{ARD I 80X 3
sPt I r{t rt4
spT B r.|l 8s
sPrB l{2
SPTE H] BI
SPIB t{3 82 ST A
SPTB H] 82 ST 8
SPTB {3 N' ST A
spTfi r,r'l I I sT B
sPTB r.ft r4 sT i
sDrg H't qq sT g
SPT R I{S B2
SPTB '/{ ql
SPTE r{5
sPrE q6
STARTF X
trlli
V IC TDR 'II LL
}IALNUI GEOVE
I{EL LFOR I)
{ESt VIEH
CRNF I
HHT TI.IFY 5T T A I
Hril rrtFY sTA. B
{Dn0RUFF 
^t:1. I
HonDctrF F N:'t. 3
HOn0s c ltArrFI
ZllN rllLL
ARK}IRIGIIT
80q 0
!fHl IE SI0r,tE
t{r{l T.|FY sTA A 2
qARRT!R FPEF
COUNTY IlTALS
SNUTH CAROLINA EL€CTTON COHHTSSION
Y0TER _8EGl SIRAr I0t| BREAKOOT{I,| 8y RACE REpoRI( RACE EREA(DO}II{ 
'
HISPANIC INDIAI.I ORIENTAL
{
8L ACK
54C
639
313
trqlS
l3
I
710
208
36{
20
716
30
59
189
t2
425
690
718
62
210
84
30
545
98
78
137
tl0
{93
99
5l
llo
5l
t8
158
I
l5 o O27
}IHITE
lr2l8
t5+
t2l
t3
lrl?5
I r4l5
219
2 t929
89q
tt,
{51
626
I r259
I t247
308
160
559
60
35r
l8l
550
758
q9l
I r87{
6{5
lr20{
q4{
492
{19
2Al
I r899
s8l
560
262
795
63rqO?
O IHER TOYAL
1r766
79'
rlt
lr{62
lr 190
lr t38
lr05l
3r li9
1t259
t97
lr t7l
656
lr3l9
lr{0 I
t2l
586
lr25 I
7?8
{13
19l
6)5
788
1r036
1r973
126
lr3t2
555
lr:186
518
,ta
2r0lO
533
Iil0
t20
80,
78,52 I
t2
2
I
I
{
I
I
I
2
I
I
I
I
2
533l
412
ECYRS5{8tof t9/s6
SUH TE R
-------PREC tNCf NIHE
REritEERT
HORAIIO
H tLtceE sr
OAI(LAIID PLANfATION
DAL IELL.OUBOSE
HORSEPEN SRINCH
osrf Ec0
HAYESV I LL E
SAL E{
TAYLORS
SHI LOH
PLEASA\T GROVE-IRTNTIY
BRDGONiI
coNc0q0
HUL BEAR Y
SAL TECSTOHN
FOL SO{ PAC(
GRETN SHAHP
PIL'IETTO PARK
8UR NS- D0r{its
SECONO 'IILL
SI{A N LA KE
HORRIS COLLE6E
HAIIPTON PARI(
C RO SSWELL
LOR TNG
LEqIRA
qAGNCL T i
SIONE HILL
SOUT{ REO B^Y
HILDEE
OLO POCALLA
SAV AGE. GLOVE R
BATES
EIRNIE
SOUTH L IBERTY
HTLLHOND
CAUSEHAY ERANCH
HCCRiVS HILL NORIH
I{CCRAYS HILL SOUTH
SUIISE T
OEL A I IIE
CHE RRYVALE
HANCHESTER F(lREST
P I NEHXTJO
POCOIAL IGO
PRIYATEER
BARRIER FREE
COUNTY TOTALS
SOUTH CAROLINA ELECTTON COHTTSSION
IotFl.E*o[illft66gil BRFAKD0T{N By R^cE REpoRr
HISPANIC INDIAN ORTENTAL BLACI(
715
229
283
t63
566
lt7
lr2
a2t
17,
163
3t8
t22
306
2rt
{09
Itl
tt6
29
3t?
+
6
lll
irl
28
338
l6r
218
210
508
636
553
165
595
698
8t6
{t2
72
107
49
98
2q9
557
120
158
r38
175
t22
13,063
I
5
I
2
I
I
I
I
{
5
3
I
r{Ht lE
t52
?8
39+
513
6qt
209
291
l06
39
l0?
62
tt5
251
,65
328
,21
tlt
I r296
586
7t7
903
827
t62
682
766
60t
t9{
9t
6
80
20
98
t
6
39
163
I t224
302
5tl
761
356
251
390
23t
281
612
t6l
17r96{
OTHER TOTAL
867
30?
682
6?8
lr2lO
358
r2t
530
2t2
2to
{lo
267
558
606
?38
t68
852
lr310
93t
7t3
910
9t0
801
7t2
lrl0l
767
ttt
303
5lr
?16
5t3
263
598
?0t
876
576
I r 303
q09
587
86 I
606
8lt
516
39 I
721
8{7
892
3tr483
I
I
5
2l
413
ECYR5548lott9lq6
I'NI ON
-------pqEc rNcr NAHE------
OTT ARY
uNt0N 1.fAR0 t Box I
,uNtoN t{AR0 I BOX 2
uNlor.t rf ARD 2
UNION HAqD 
'UNTON I{ARO { BOT I
UNI ON HARO q BOI 2
EXCELSTOR
BONHA'I
l|0r.] ARcH BOX I
rfoNARcH Rox 2
BUFFALN BOX I
EAS T qUFF AL!'I
PUT MA'.I
O AK LANO
I{ESI SPRTNGS
CROSS KEYS
BLA CK q T]CK
CAPL I SL E
S AN T!'CK
HEADrtt{S
A DA HSBURG
KEL TOI.I
LOCKHACT BOX I
LrtcKrtAq T qnx 2
JT]NESVI LLE BOX I
JDTIESVILLE ROX 2
BARRIER FREE
CI]UNTY TlIAL S
SI]UTI{ CAROLINA ELECIION COHHISSION
VOTER REGISTRATION BREAKDOI{N BY RACE REPORT( R ACE BRE AKOO}I}.I I
HISPANIC TNDIAN OqTENTAL BL ACK
78
288
{97
135
32
106
t99
67
2l
2l
It
82
lo
6
,7
163
t57
29C
2t8
3l
5l
119
6
20
L25
2lo
3rO4?
IIHI TE
l0t
579
596
605
568
708
306
8{8
392
720
256
637
128
350
ll I
160
{qo
t43
98
22+
304
341
3?8
t92
25t
q5l
462
lOr55?
OTHER IOTAL
l0l
658
88t
lrl02
705
7qo
412
lrO{7
, 
{60
7C2
277
651
210
,60
ll7
197
603
300
t92
462
, 
115
t92
5l?
398
27t
582
692
I 3r 609
4 1,,1
ECVRS54 Ilof t9t86
lltLLt A{sBuRG
-------PRECINCt
ELACK RTVER
BLNOH I iI GV AL E
C ADES
CEOAR SI{AHP
CENTRAL
E ACLS
EBENEZER
GRE ELEY V T LL E
HAR }IONY
HEBRON
HENI IN6I{ AY
HENRY-POPLAR HL
T ND I ANT OI{N
K II.IGSTCEE NO. I
KTNGSTREE NI:I.2
I( INGSTR EE T'0. 
'L TNE
L ENUO S
HTDI'AY
H ILLHNrlO
TIORRTSVTLLE
ITruNT VERNNN
NESHTTH
OAK RIDGE
PER GAHO S
PINEY FORESI
SALTERS
SANOY BAY
S INGLET ARY
SUI IONS
rRt o
IIORKHAN
IIUDDY CCEEK
BAqRIER FREE
COUNTY TOTALS
YOTEB-RECISIEAIION EREAKDOIIN 8Y RACE REPORII RACE BREAKOOIIN I
HAlr€------ H I SPANTC INDIAN ORIENIAL
SOUTH CAROLTNA 
€LECTtON COHIITSSTON
8L AC(
t7t
:t90
296
159
t7l
56
190
985
46
17
719
I39
693
542
. f52
1r888
602
220
t62
t9t
lq8
5lo
6
9l
t
808
67
139
68
565
l3
21
lOr89{
IIHITE
95
lq?
199
166
89
t5,
,t,
296
168
336
I,081
zt7
255
1r807
+t
399
12f
32
8t
ll7
q
103
77
5l
lq3
3q{
126
I5l
50
63
86
3l
6{
I t665
OIHER IOIAL
266
5t7
t95
t25
260
{l I
'2'lr28l
214
tlt
1r802
3t6
9{8
2t119
195
2t268
729
t2
30t
219
198
251
587
6t
2tl
tll
9tt
218
189
t3l
651
t{
88
t8r563
415
ECVRSSq Ilo/ li fB 6
YOR K
-------PRECtNCT
BETHA'IY
8ET HEL
8LA IRSV TLLE
BOt{LII.IG GREFN
BIJLLOC( S CREEK
CANNN'I HILL
CATA"IqA
cLovER {rl . I
cLovER Nrt. 2
CfJT TOII BELI
OELPHIA
EsFNEZER
FILFE?T
FORT HILL NN. T
FNRI IIILL NO. 2
FORT MILL NO. 3
HICKNRY GROVE
HIGTILANO PARK
HOP E!'fFL L
LESSLIE {n. I
ncc o{NC LL s
I,IT. HNLLY
i.lEt{POq I
f{oq Trts I Dt:
OAK RTDGE
NGDEII
RocK lil LL N0. I
ROCK HILL NO. 2
ROCK HILL NC. f
RSCK 
'ilLL r.t0. +
q0cK rilLL Nn.5
ROCK ltILL lfo. 6
RNCK HILL NO. 
'SHI ROltl
s HY Rr'll
TlRZlrf
YOqK ifo. I
YORK Nq. 2
lrtnlA il'lnK
E DG EHqn r)
FEI{ELL PARK
FORT 
'IILL NN. {
LESSLIS 110.2
HT. GALLA^IT
?IOR TH{E STERN
TEGA CAY
8ARRI Fq FqEE
COTINTY T'IT AL S
SOUTH CAROLINA ELECTION COHHISSTON
YOTER REGISTRATION BREAKOOI{N BY RACE REPORT( RACE EREAKDOH{ 
'
iIAHE--..-. HI SPANIC INDt AN ORTENTAL
2
t
,
8L ACK
l6
67
t32
t9
l9
7l
68
283
39
l8
l8
38
2t
{3
20
lo
?t
160
t
{0
to5
76
58
25
5l
lt3
l5
9t7
9q5
t55
7
176
9l
23
I
2l
5qo
258
58
7t5
t
2lo
23
l9
96
22
6r 132
}IHI TE
516
2 t587
It0
3tt
ll3
676
376
969
869
480
322
I,825
t31
978
I,{40
757
275
768
6l
745
299
922
I r l3l
52t
666
22s
tq2
It3
lq5
307
I rOSC
892
I r5t7
307
221
{09
42q
lrl2O
lrcl3
164
68'
753
I,097
I r? 31
I rO74
1r260
3t 
'425
OIHER IOTAL
5t2
2t 657
212
t82
Lt2
rq7
{{7
It252
908
{99
3qt
1r867
16t
lrO2l
lr{60
?6?
346
9t2
?l
789
40{
lr00O
l, l9l
552
?17
3tl
t57
I,050
1r090
662
lr08?
I r 07l
1t632
330
222
q30
971
1r379
lr97{
8t9
686
96t
lr 140
1r258
I r l?3
1r285
39 r 627
20
2
I
I
l3
416
qf l0
REGISTRATION OF VOTERS IN SOUTH CAROLINA
1956 1958 1960 1962 1964 1966
Abbeville 9,101.
28,199
3,504
36,60?
5,57r
9,628
9,035
10,191
3,300
54,136
15,?15
11,551
L7,046
6,392
9,691
22,666
9,808
8,239
6,264
6,376
28,647
9,062
55,933
1?,059
6,037
24,503
3,235
L0,444
L4,252
19,259
4,470
17,515
2,428
10,403
LL,491
13,697
r2,777
16,095
15,019
47,574
6,992
63,965
r2,790
16,933
10,097
28,477
5,547
20,142
2,56L
23,279
3,660
5,317
4,r47
7,073
1,790
40,136
L7,245
9,145
9,602
3,780
6,437
T2,6L4
5,745
5,795
3,540
4,966
17,797
5,608
51,159
11,654
3,462
L5,L22
2,46L
9,813
L2,977
11,033
4,909
14,333
1,401
6,279
7,503
8,482
8,294
L2,394
10,749
38,775
4,335
44,407
9,754
11,663
6,407
18,941
6,323
24,860
2,650
27,41L
4,169
6,270
5,8?5
8,650
2,171
43,419
L\,782
10,599
10,144
4,151
7,L29
13,497
6,848
7,446
3,855
5,153
19,469
7,422
54,084
1?,539
3,810
17,616
2,859
10,179
14,034
11,033
5,0?6
l?,000
L,797
6,994
8,L42
9,435
10,639
14,6L7
11,106
43,902
4,662
47,5L9
10,4?6
11,433
6,942
21,013
6,513
29,061
2,980
30,210
4,253
6,974
9,450
8,887
2,L77
48,787
14,440
10,125
10,813
4,736
7,932
14,4L7
7,527
7,595
4,030
5,322
23,332
10,366
60,000
13,867
4,773
17,0I7
3,077
II,O74
17,495
71,727
5,328
18,724
1,965
7.7L6
8,616
10,095
11,345
15,?30
15,087
50,734
5,406
52,057
11,463
13,008
7,927
22,69I
7,LU
36,266
3,?57
35,?26
5,404
8,009
8,165
13,065
2,946
63,414
15,260
L2,217
LL,7O4
4,519
g,3g?
15,881
g,g0g
9,056
4,623
6,275
25,590
10,978
67,035
L6,264
5,6L2
22,00r
3,790
11,991
18,065
13,543
5,52L
23,071
2,2L0
7,35L
8,352
lL,47l
13,596
20,099
16,851
60,940
5,950
58,945
L4,OL?
14,510
9,836
24,368
7,431
43,990
4,309
35,877
6,0n
9,200
10,902
14,499
4,478
63,143
15,948
12,103
14,016
10,762
10,975
17,932
9,?69
12,199
5,094
7,274
30,662
11,763
75,038
18,928
6,443
24,546
4,590
13,703
20,305
L6,77L
7,111
26,945
3,476
L0,444
9,635
13,356
13,990
23,540
16,?59
69,766
6,442
64,005
21,430
14,151
15,030
27,615
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg
Barnwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston
Cherokee
Chester
Chesterfield .........
Clarendon
Colleton
Darlington
Dillon
Dorchester
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetown
Greenville
Greenwood
Hampton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster
Laurens
Lee ..
Lexington
McCormick
Marion
Marlboro
Nervberry
Oconee
Orangeburg
Pickens
Richland
Saluda
Spartanburg .........
Sumter
Union
Williamsburg ........
York .
TOTAL
17
772,572 888.090762,162 536,205 5g5,gg9 666,694
t
'l
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
October 5, 1968
County Indian Oriental Black White Total
Abbeville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg
Barnwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston
Cherokee
Chester
Chesterfield . . .
Clarendon .....
Colleton
Darlington
Dillon
Dorchester ....
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetown
Greenville .....
Greenwood ....
Hampton
Hony
Jasper
Kershaw
Lancaster .....
Laurens
Lee..
Lexington .....
McCormick ....
Marion
Marlboro
Newberry .... .
Oconee
Orangeburg. . ..
Pickens
Richland
Saluda
Spartanburg ...
Sumter
Union
Williamsburg ..
York .
1
1
2
o
4
t2
1
2
1
I
L,229
5,Ln
1,909
2,996
2,246
2,234
4,359
6,096
1,451
18,560
1,817
3,052
3,445
4,677
3,550
5,103
2,695
4,557
1,207
3,627
9,549
4,594
g,gg4
2,942
2,391
3,822
1,610
2,629
2,669
2,97r
2,778
3,L42
1,136
3,659
3,105
2,226
1,119
L2,2L2
1,116
19,823
1,3?g
7,217
?,663
2,070
6,475
3,598
5,998
26,769
2,2n
26,189
3,698
5,542
5,850
11,451
a.L66
5L,748
12,097
8,068
L0,944
5,316
7,220
13,167
6,779
9,019
3,538
4,163
22,9L0
7,743
64,?93
14,648
4,223
18,869
2,L37
10,0?0
14,097
L2,569
4,045
26,48L
L,748
5,868
7,746
10,030
L2,430
L5,LzL
15,716
52,L37
4,790
52,374
L2,523
10,958
6,77L
20,027
7,n9
3,898
4,131
29,186
5,944
7,776
LO,2L4
L?,552
3,617
70,321
13,857
11,120
14,389
9,993
r0,772
L8,270
9.488
r3,577
4,745
7,790
32,460
12,337
73,681
17,591
6,615
22,692
3,741
L2,700
16,?66
15,540
6,824
29,624
2,985
9,533
L0,252
12,257
13,551
27,337
16,834
7I,984
6,169
59,657
20,L92
13,028
13,246
23.649
,
19
I
2
I
2
20
3
3
1
I
6
1
1
3
4
3
3
23
652.096StateTotals... ?8 62 200,778
'|!t:.iJ
853,014
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
NOVEMBER 3, 1969
County Indian Oriental Black White Total
3
18
I
I
1
I
I
2
I
2
I
I
6
I
1
3
D
5
o
L2
I
2
1
I
L,B5
5,116
1,977
3,006
2,219
2,237
4,gtf0
6,069
L,527
lg,ggg
1,93?
3,029
3,436
4,626
3,545
5,039
2,676
4,5?f3
L,ng
3,603
9,493
4,623
8,957
2,929
2,392
3,854
1,924
2,617
2,642
3,340
2,746
3,099
1,119
3,?3if
3,0?0
2,N
I,l0g
12,450
l,L?5
19,449
1,3?5
7,991
7,6n,
2,053
6,470
4,167
5,952
26,565
2,n7
?5,974
3,619
5,511
5,641
11,094
2,141
50,664
12,004
7,920
10,796
5,211
7,046
12,gg2
6,650
8,992
3,503
4,059
n,500
7,536
63,852
14,349
4,169
1g,699
2,L20
9,9n
13,904
L2,362
3,972
26,257
1,?01
5,7L4
7,169
9,802
L2,162
14,89?
L5,424
49,680
4,696
51,661
72,104
10,759
6,640
7,199
31,681
4,lu
2g,ggl
5,gilg
7,749
9,976
1?,169
3,669
69,666
13,944
10,949
74,W
9,837
10,594
18,021
9,345
13,461
4,732
7,661
31.,994
12,159
72,713
I7,279
6,561
22,6il
4,044
12,540
16,546
L5,702
6,719
29,356
2,821
9,453
10,239
12,093
13,n2
n35L
16,551
69,154
6,07L
59,559
L9,732
12,gl2
13,110
23,969
3
3
2
1
2
20
3
3
776
202.679
,1 1[f
640.185 843.007
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
ocToBER 15, 1970
Oriental Black Total
Abbeville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg
Barnwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston
Cherokee
Chester
Chesterfield . . .
Clarendon .....
Colleton
Darlington ....
Dillon
Dorchester ....
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetown . . .
Greenviile.....
Greenwood....
Hampton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster .... .
Laurens
Lee ..
Lexington .....
McCormick ....
Marion
Marlboro
Newberry
Oconee
Orangeburg . ...
Pickens
Richland
Saluda
Spartanburg ...
Sumter
Union
Williamsburg ..
York .
3
19
7
6
10
2L
I
2
I
1
2
2
2
1
4
32
4
3
1,352
5,624
2,280
3,189
2,635
2,940
4,558
6,143
1,?03
21,033
2.319
3,303
3,5r4
4,644
4,339
5,L74
2,805
4,751
2,L20
4,082
10,284
5,082
9,366
3,L52
2,489
3,966
2,168
2,920
2,690
3,750
2,850
9,4L2
1,228
4,2L2
3,302
2,379
1,115
13,480
1,193
21,654
L,444
8,6?3
7,838
2,L8L
6,845
4,822
6,234
27,903
2,346
n,056
3,654
5,646
6,316
11,681
2,L77
52,843
13,119
8,199
11,058
5,230
7,304
13,351
6,882
9,572
3,799
4,205
23,511
7,684
68,347
14,830
4,25r
19,266
2,293
10,617
14,209
12,851
4,066
28,498
1,766
5,956
7,293
10,057
12,509
15,387
16,765
50,696
4,813
52,884
12,3?3
10,883
6,819
21,258
?,588
33,527
4,626
30,246
6,289
?,ggg
10,881
17,835
3,880
?3,899
L5,447
11,502
14,572
9,8?5
11,646
18,525
9,707
14,330
5,919
8,287
33,796
12,766
77,720
17,983
6,741
23,233
4,45L
13,441
16,899
16,601
6,917
31,911
2,995
10,174
10,596
12,437
13,626
28,877
L7,962
72,387
6,?57
61,564
20,L67
13,064
13,664
26.108
1
2
I
4
3
3
StateTotals... 98 220,303
,120
888,894
SOUTH CAROLI]IIA STATE ELEGTION coMMIssIoN
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
ocToBER 15, 1971
2
I
1
D
2
6
8
2l
I
L,?57
5,394
2,A36
2,966
2,437
41804,|il
5,&lg
1,576
2,,956
t,944
2,602
2,799
4,263
4,04L
4,557
2,413
4,610
2,199
3,511
8,?04
4,995
8,010
3,009
2,473
3,572
2,341
2,562
2,I47
3,092
2,632
2,994
1,150
4,Ln
2,559
2,091
830
10,494
898
20,970
1,169
7,929
6,851
1,729
6,049
5,397
5,929
26,992
2,267
?5,?37
3,420
5,3I7
6,145
10,9?3
2,050
51,559
11,654
7,323
9,4n
4,759
6,963
L2,219
6,011
9,091
3,594
3,657
21,306
6,995
61,362
13,770
3,902
11,234
2,204
g,gg3
12,409
10,939
3,901
26,174
1,596
5,770
6,146
9,495
g,7gg
L3,792
14,937
45,501
4,377
45,773
l1,5gg
9,327
6,321
20,392
?,089
31,726
4,553
n,704
5,951
7,499
10,306
16,&31
3,626
74,541
13,601
9,925
12,n0
9,022
10,907
L6,775
8,434
L9,707
5,792
7,169
30,011
Ll,770
69,379
16,779
6,276
20,907
4,546
12,549
14,556
14,030
6,4U
29,069
2,747
9,302
8,704
LL,577
10,619
24,A39
15,939
66,506
5,546
53,609
18,456
11,050
12,376
3
10
6
1
2
1
1
4
I
I
3
I
3
D
3
3
I
3
30
4
3
601,794State Totals .. . 202,379
,12 r
8r0,292
SOUTH CAROLTNA STATE ELECTION COMMISSION
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
ocroBER 23,1972
County Indian Oriental Black IVhite Total
Abbeville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg
Barnwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston ... .
Cherokee
Chester
Chesterfield . . .
Clarendon .....
Colleton
Darlington ....
Dillon
Dorchester . . ..
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetown
Greenville .. . ..
Greenwood ....
Hampton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster .....
Laurens
Lee .
Lexington .....
McCormick ....
Marion
Marlboro
Newberry .....
Oconee
Orangeburg ....
Pickens
Richland
Saluda
Spartanburg ...
Sumter
Union
Williamsburg ..
York .
3
I
3
L,787
6,?98
2,8n
4,W7
3,039
3,032
4,928
6,627
2,n8
27,623
2,708
3,387
3,803
5,24L
4,804
7,333
2,891
5,519
2,452
4,5L7
11,021
6,168
10,46?
3,8?5
3,3?3
5,rL?
2,595
3,ZI:9
2,769
3,?18
3,290
3,?51
L,552
5,038
3,346
2,347
1,006
L5,?24
1,155
26,916
1,519
9,806
8,946
3,263
6,771
92,M8
2,52L
92,043
3,866
6,476
8,455
14,300
2,429
64,067
14,986
8,408
11,485
5,668
8,200
L6,767
?,115
12,356
4,135
4,304
26,469
8,928
77,214
16,272
4,n3
29,76L
2,663
12,148
15,405
12,980
4,336
3?,918
1,956
6,?89
7,n6
LL,2O2
13,046
r7,416
20,150
61,n5
4,978
57,156
15,433
L2,L37
7,338
27,304
8,561
39,248
5,344
36,113
6,906
9,511
13,390
20,9U
4,707
91,742
1?,696
11,795
15,290
10,909
13,00?
fuL,L02
10,020
17,986
6,587
8,8n
37,497
15,09?
8?,691
20,L48
7,666
28,877
5,259
L5,402
18,1?0
16,698
7,6n
4L,677
3,509
11,830
10,64?
13,550
14,054
32,M5
21,309
88,205
6,497
66,969
u,389
15,400
15,ng
35,016
I
3
1
1
I
,
2
3
L4
11
6
16
53
4
3
1
3
1
7
I
1
I
2
2
1
4
48
4
6
3
1
4
I
3
3
D
1
4
16
3
4
7,94L
?,65158
712.603StateTotals... 161 175 260,149 1.033,688
, o,)
'!t-L
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
ocToBER 10, 1973
County Indian Orientel Black White Total
Abbeville
Aiken
.Allendale
Anderson
Bamberg
Barnwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston
Cherokee
Chester
Chesterfield ...
Clarendon .....
Colleton
Darlington ... .
Dillon
Dorchester ....
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetown
Greenville.....
Greenwood ....
Hampton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster .....
Laurens
Lee ..
Lexington .....
McCormick ....
Marion
Marlboro
Newberry
Oconee
Orangeburg....
Pickens
Richland
Saluda
Spartanburg ...
Sumter
Union
Williamsburg ..
York .
3
I
3
1,561
5,9n
2,488
3,606
2,535
2,711
4,235
5,?91
1,988
26,?33
2,215
2,769
3,280
4,774
4,081
6,620
2,49r
5,095
2,0m
3,68?
9,631
6,018
8,896
3,396
3,156
4,795
2,L22
2,glg
2,752
2,U4
2,955
3,024
1,380
4,M5
2,951
\en
82r
12,407
944
24,252
L3n
7,6U
7,933
2,827
7,164
6,360
5,898
28,656
2,L32
28,L07
3,567
5,693
7,336
L2,571
2,2W
56,662
L2,456
7,046
9,348
5,020
7,406
15,281
6,153
11,238
3,630
3,672
?:t,397
7,gn
66,361
13,770
3,732
21,080
2,275
10,743
13,335
11,163
3,914
u,057
1,78
5,945
6,335
10,046
LL,044
15,219
17,949
53,978
4,366
47,791
13,290
10,271
6,501
23,417
7,462
34,580
4,620
31,716
6,103
8,405
L1,574
18,3?g
4,L97
82,954
14,674
9,814
12,630
9,794
11,489
21,903
8,654
16,343
5,652
7,300
33,025
13,948
75,267
17,167
6,888
25,881
4,398
13,66?
15,489
13,80?
6,869
3?,090
3,109
10,592
9,192
1r,974
11,86?
27,630
lg,ggg
79,N2
5,699
55,482
21,192
13,098
13,665
29,8W
3
t7
50
1
9
2
2
2
I
10
4
3
3
1
4
2
I
2
I
3
1
7
1
3
1
2
2
I
D
45
4
D
4
2
6
I
3
t7
3
4
50
228.226State Totals ... 142 L72
,12',J
673,647 902,r87
SOUTH CAROLINA STATE ELECTTON COMMISSION
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
ocToBER 25,1974
County Indian Oriental Black White Total
Abbeville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg
Barnwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston ....
Cherokee
Chester
Chesterfield ...
Clarendon .....
Colleton
Darlington ....
Dillon
Dorchester ....
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetown
Greenville .. . ..
Greenwood ....
Hampton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster .....
Laurens
Lee ..
Lexington .....
McCormick ....
Marion
Marlboro
Newberry .....
Oconee
Orangeburg ....
Pickens
Richland
Saluda
Spartanburg ...
Sumter
Union
Williamsburg ..
York .
3
I
3
1,826
6,487
3,08?
4,100
2,971
3,357
4,680
6,547
2,081
29,975
2,548
3,130
4,L92
5,19?
4,587
?,163
2,969
5,610
2,539
4,162
10,819
6,7r7
10,819
3,621
3,572
5,733
2,6U
3,25L
2,336
3,054
4,262
3,458
L,492
4,856
6,474
30,449
2,37L
30,805
3,829
6,203
9,?21
14,1?3
2,313
62,890
14,139
7,797
LL,2I2
5,400
7,M8
16,204
6,426
L2,641
3,773
3,882
?5,n2
8,455
72,773
14,943
4,138
23,048
2,548
11,855
14,091
11,590
4,369
40,?5L
1,846
6,156
6,4?3
10,383
12,335
16,035
19,290
59,614
4,575
51,303
14,263
11,285
?,083
24,398
8,303
36,938
5,458
34,908
6,801
9,563
13,904
20,737
4,394
92,940
16,690
10,927
15,469
10,59?
L2,?37
23,369
9,405
L8,282
6,314
8,045
36,117
15,173
83,607
18,565
7,7L0
28,?88
5,293
15,112
16,429
L4,6U
8,631
43,724.
3,339
11,014
9,469
12,391
13,286
3L,?32
m,n4
88,250
6,029
59,7n
23,045
L4,4n
15,285
31,010
3
t7
62
I
I
2
1
1
3
13
2
4
2
9
30
3
6
o
I
4
1
2
1
3
1I
I
4
2
2
2,990
2,007
9492
3I
62
D
b
I
2
7
2
6
I
4
19
3
D
51
15,190
99?
n,555
1,454
8,4L7
8,772
3,136
8,202
6,559
261,110State Totals . .. f80 2t6
i2,l
736,302 99?,808
SOUTH CAROLINA STATE ELECTTON COMMISSION
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
NOVEMBER 12, 1975
County Indian Oriental Black White Total
Abbeville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg
Barnwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston
Cherokee
Chester
Chesterfield ...
Clarendon ... ..
Colleton
Darlington . ...
Dillon
Dorchester ....
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetown
Greenville .....
Greenwood ....
Hampton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster .....
Laurens
Lee .
Lexington .....
McCormick ....
Marion
Marlboro
Newberry .....
Oconee
Orangeburg.. ..
Pickens
Richland
3
1
3
1,508
5,841
2,770
3,403
2.658
3,026
4,080
5,872
1,692
n,903
L,877
2,619
3,550
4,588
3,994
5,640
2,597
5,225
2,299
3,480
9,765
6,238
9,230
3,139
3,193
5,093
2,250
2,838
1,950
2,654
4,041
2,994
\n4
4,133
2,619
1,788
856
12,420
861
26,907
1,272
7,474
8,038
2,629
7,597
4,745
5,938
nJ62
2,180
z',t,707
3,566
5,392
8,558
L3,126
2,145
58,783
11,662
7,101
9,962
4,920
6,709
L4,I54
5,583
12,033
3,472
3,490
?2,961
7,599
68,480
13,643
3,?60
21,110
2,306
10,651
L2,622
10,434
3,998
3?,383
1,642
5,465
5,802
9,531
LL,252
14,198
17,598
55,607
4,286
46,9L2
L3,N2
L0,457
6,5?9
7,U9
34,004
4,950
31,113
6,n5
8,418
12,64L
19,015
3,827
86,757
13,541
9.720
13,516
9,408
10,693
19,?95
8,18?
17,295
5,762
6,9?0
32,132
13,929
77,726
16,?83
6,953
?s,209
4,556
13,492
L4,574
13,099
8,039
40,296
2,867
9,599
8,425
11,320
12,110
26,624
18,465
82,593
5,559
54,393
21,340
13,086
14,176
26,236
L2
1
2
1
D
26
3
t7
59
I
2
3
6
1
2
I
2
3
I
10
I
5
2
2
t2
1
7
1
4
I
4
2l
2
4
Saluda
Spartanburg ...
Sumter
Union
Williamsburg ..
York 32
135
2I
230.438StateTotals...
,125
o ro.oDD 904.344
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
NOVEMBER 2, 1976
County Indian Oriental Black White Total
Abbeville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg
Barnwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston
Cherokee
Chester
Chesterfield ...
Clarendon .....
Colleton
Darlington
Dillon
Dorchester ....
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetown
Greenville . .. ..
Greenwood ....
Hampton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster .....
Laurens
Lee..
Lexington .....
McCormick ....
Marion
Marlboro
Newberry ... ..
0conee
Orangeburg . .. .
Pickens
Richland
Saluda
Spartanburg ...
Sumter
Union
Williamsburg ..
York .
I
I
1
3
1
I
1
13
I
2
D
II
28
3
l1
6
,
10
30
91
I
2
4
11
105
15
10
I
2,006
7,017
3,081
4,651
3,245
3,661
5,662
6,972
2,n5
32,343
2,263
3,066
4,473
5,893
4,569
8,003
3,395
5,980
2,751
4,3L2
L2,436
7,115
11,751
4,006
3,825
6,971
3,131
3,568
2,569
3,545
4,633
3,454
L,562
5,694
3,654
2,359
1,302
L5,627
1,119
31,612
1,489
9,901
10,216
6,952
34,269
2,4LL
35,354
4,LL4
6,469
11,641
16,163
2,489
?0,855
13,873
8,040
11,640
5,873
7,573
1?,689
7,044
15,326
4,787
4,199
27,79L
9,126
86,717
16,424
4,2r4
27,969
2,955
r2,799
15,245
12,998
4,521
46,9?8
1,862
6,702
7,351
10,852
15,332
16,402
22.L52
66,484
5,005
58,949
16,841
11,563
8,660
25,757
8,962
41,306
5,493
40,014
7,360
10,133
17,313
23,166
4,774
103,302
16,138
11,106
16,11?
11,766
L2,L47
25,694
10,450
21,336
6,940
8,511
40,286
16,242
98,517
20,435
8,039
34,953
6,087
16,375
1?,816
16,544
9,154
50,465
3,425
12,398
11,017
lg,2L2
16,637
32,040
23,283
98,231
6,494
68,871
27,077
14,532
18,199
31,064
D
L2
3
1
3
t2
2
11
1
I
1
30
6
10
1
38
I
2
2
I
4
I
37
5
10
5
2
I
2L
I
1
3
2,967
9,539
5,263
State Totals ... 2I9 406
42t;
82?,810 1,113,361284.926
SOUTH CAROLINA STATE ELECTTON COMMISSION
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
DECEmBER 1, 1977
3
11
6
Ill
16
8?
1
2
1,?39
6,n6
2,7n
6,3?3
30,345
2,|ffi
9,116
36,640
4,ggg
36,479
6,707
9,n4
15,366
1?,158
4,455
9L,482
14,185
9,gg:l
13,609
10,801
10,832
21,65L
9,816
19,115
6,419
7,474
36,262
15,088
88,490
18,6?1
7,375
u,007
5,579
14,833
16,W
14,887
8,433
M,970
3,102
11,290
9,8?5
12,099
14,992
n,zgl
2L,206
89,129
5,989
62,320
fuL,W,
11,920
16,955
n,746
4214 3\%62,952 3,7il3,381 5,9915,174 10,1916,077 11,0652,L73 2,928,747 62,6391,996 l2,Lg72,757 7,n63,627 g,gg0
5,453 5,9474,160 6,6697,L57 14,4938,nl 6,5945,391 13,7032,5n 3,9953,739 3,73611,500 24,7556,748 9,29010,265 ?9,1?g3,639 L5,0279,572 3,9036,990 27,004
4866 2,7123,190 11,6362.359 13,9693,05? 11,9294,107 4,7%3,160 4L,777
3
9
4
1
3
2
1
2
4
38
D
9
4
I
I
19
I
I
2
L,4L2
5,?fro
3,2"5,7
2,m5
1,139
13,63{l
1,082
29,360
1,323
9,053
9,364
2,153
8,827
4,4M
1,689
6,089
6,604
g,gg3
13,851
14,587
20,LLz
59,&10
4,666
53,?46
14,840
9,765
8,128
?3,256
3
11
101
15
9
I
6
257.406State Totals ... 193 374
4 rt"<
'! i, l'
740,r27 998,100
SoUTHCARoL|NASTATEELECT|oNcoMM|ss|oN
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
NOVEMBER 7, 1978
County Indian Oriental Black I[hite Total
Abbeville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg
Barnwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston
Cherokee
Chester
Chesterfield . . .
Clarendon .....
Colleton
Darlington . . ..
Dillon
Dorchester ....
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetown
Greenville ... ..
Greenwood ....
Hampton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster . ....
Laurens
Lee..
Lexington .....
McCormick ....
Marion
Marlboro
Newberry
Oconee
Orangeburg ....
Pickens
Richland
Saluda
Spartanburg ...
Sumter
Union
Williamsburg ..
York .
3
L2
11
I
I
1g
46
98
1
3
1
4
I
L2
I
3
1
1
4
2
10
2
1
1
23
I
t2
27
L,872
7,342
3,016
4,704
3,198
3,677
6,541
7,450
2,408
32,732
2,443
3,039
4,310
5,999
4,669
9,883
3,775
6,096
2,838
4,064
13,241
7,298
11,515
4,063
3,806
7,588
3,318
3,649
2,832
3,507
4,852
3,532
L,552
5,590
4,148
2,311
L,232
16,133
1,168
31,950
1,394
10,025
10,830
2,599
9,568
1.739
6,661
32,988
2,281
34,669
3,985
6,134
L2,679
16,731
2,410
67,276
13,60?
7,7L4
tr,232
5,680
7,r79
16,613
7,002
15,?56
4,L41
3,991
21,261
9,148
84,773
16,065
3,9?6
29,068
2,894
11,456
15,783
12,813
4,543
45,399
1,769
6,359
7,r47
10,260
15,029
15,9?0
21,686
63,n7
4,795
57,501
15,707
10,649
8,342
24.387
8,53?
40,354
5,298
39,387
7,185
9,813
19,237
24,229
4,818
100,116
16,053
10,753
15,546
11,680
11,872
25,497
10,?93
21,88?
6,981
8,055
40,52r
16,437
96,352
20,138
7,783
36,6?1
6,213
15,113
18,616
16,321
9,395
48,969
3,322
11,955
11,310
12,673
16,265
32,r46
22,870
95,31?
6,189
67,552
26,558
13,250
L7,912
29,162
o
14
D
1
3
8
t
8
1
50
10
1
10
tt
I
1
24
I
I
1
1
3
I
14
10?
19
11
1
6
t4
5
14
1
1
36
2
33
7
10
1
2
30
State Totals .. . 286 487
,i25
804,742 1,09?,001291,486
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
MAY g, 1g7g
8
2
1
o
I
3
3
l0
11
1
I
10
6
91
I
2
I
4
8
2
8
1
48
10
1
10
1,542
6,919
2,6n
4,Vtl
2,795
3,050
5,88?
7,099
Lr52
28,865
2,242
4726
3,628
5,5L2
4,370
7,407
3,621
5,4ilg
2,5n
3,618
12,lu
6,902
10,749
3,799
3,476
6,7U
2,867
3,43:l
2,520
3,081
4,320
3,165
1,405
4,843
3,536
2,088
966
14,437
1,135
28,794
r,230
9,06?
9,906
2,934
8,673
6,018
30,ggg
2,102
34n8
3,6.3if
5,n6
11,746
15,993
2,324
60,450
L2,8n
7,197
10,097
5,321
6,695
14,496
6,533
13,901
3,755
3,683
?.5,272
8,641
79,777
14,912
3,713
26,855
2,591
L0,752
14,538
12,099
4,236
41,85,4
1,593
5,736
6,U6
9,545
L3,5n
14,881
n,210
59,019
4,399
53,606
t4,M3
g,g0g
7,635
n9z4
?,5&3
37,7?5
4,724
36,539
6,419
8,349
17,il1
23,139
4,476
89,414
15,472
9,923
L3,78
10,9&3
11,097
21,903
10,170
L9,372
6,84
7,301
3?,410
L5,4A
90,599
18,611
?,190
33,604
5,459
14,193
1?,059
15,1?1
8,556
45,0&3
2,ggg
10,595
9,996
11,585
14,499
n362
21,360
87,942
5,6n
62,699
?A,569
12,145
16,310
n,186
Colleton 2l
Darlington ....Dillon Lz
Dorchester ... . 2l
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetown
Greenville ..... 14
Greenwood ....
Hampton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster .....
Laurens
Lee ...........
Spartanburg ... 7Sumter 10Union 1
Williamsburg .. 2
York . 30
Lexington ..... 12
McCormick ....Marion 5Marlboro 14
Newberry ..... IOconee IOrangeburg.... 37Pickens 2Richland n
Saluda
State Totals ... 266
42e
1,006,964261.801
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
NOVEMBER 4, 1980
County Indian Oriental Black White Total
Abbeville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg
Barnwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston
Cherokee
Chester
Chesterfield . . .
Clarendon .....
Colleton
Darlington . ...
Dillon
Dorchester ....
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetown
Greenville . . ...
Greenwood . . ..
Hampton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster .....
Laurens
Lee ..
Lexington .....
McCormick ....
Marion
Marlboro
Newberry .....
Oconee
Orangeburg ....
Pickens
Richland
Saluda
Spartanburg ...
Sumter
Union
Williamsburg ..
York .
3
2t
1
16
I
5
14
119
1
161
3
I
3
1
I
2
4
27
3
I
10
7
1
I
3
n
2
2
I
2
31
2
33
53
I
10
28
1
10
2
3
I
2L
8
28
1
2
4L
3
47
13
13
3
4
50
16
3
7L
t2
I
23
3
6
3
3
1,754
8,335
2,994
5,285
3,413
3,362
7,517
8,263
2,377
34,727
2,694
3,324
4,?21
6,908
5,662
9,028
4,688
6,6?S
3,507
4,214
I4,284
?,533
L2,791
4,471
4,U9
7,992
3,719
4,063
3,072
4,LzL
5,566
4,088
L,702
5,?86
4,365
2,372
1,206
18,214
1,355
35,654
1,592
11,714
12,815
2,924
L0,226
5,104
6,801
37,703
2,324
41,073
3,995
6,10?
16,466
21,635
2,702
76,52L
14,656
8,178
LI,547
6,634
8,023
L?,466
7,980
19,802
4,500
4,230
30,772
10,818
94,250
17,562
4,254
33,364
3,431
12,504
16,725
t4,292
4,773
53,764
L,787
6,883
7,956
10,659
16,800
18,167
25,417
72,255
5,068
66,671
19,099
10,844
8,244
29,601
9,559
46,069
5,319
46,381
7,409
9,475
24,004
30,020
5,080
111,431
17,355
11,506
L5,778
13,545
T3,7T7
26,498
12,705
26,511
8,011
8,444
45,092
18,354
107,140
n,046
8,604
4r,379
I,rDO
16,5?6
19,800
18,41?
10,339
57,919
3,491
12,679
L2,349
13,035
18,012
36,439
26,851
108,134
6,660
?8,433
31,952
13,672
18,414
34,762
46
2
,
3
4
LI
16
178
35
25
I
a
319,826State Totals . .. 467 865
,1 ll L)
914.363 t.235,521
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
MARCH 12, 1gg1
County Oriental BlecL Total
Abbeville 1Aiken 11
AllendaleAnderson 7Bamberg 2Barnwell 1Beaufort 7Berkeley 3
Calhoun
Charleston .... nCherokee 2Chester 2
Chesterfield .. . I
Clarendon ..... 2Colleton 3l
Darlington .... 2Dillon 39
Dorchester .... 52Edgefield 1
FairfieldFlorence l0
Georgetown ...
Greenville ..... n
Greenwood .... 2
HamptonHorry L2Jasper 2Kershaw 3
Lancaster ..... 1Laurens 1
Lee ..
Lexington ..... 2l
McCormick ....Marion 8Marlboro n
Newberry ..... 1Oconee 2
Orangeburg.... 4lPickens 3Richland 46
Saluda
Spartanburg ... 13Sumter 13Union 3
Williamsburg .. 4
York . 48
3
n
1,?90
8,4if6
3,052
5,341
3,491
3,390
7,U6
8,404
2,4n
35,050
2,727
3,3?6
4,292
7,0u
5,7M
9,091
4,746
6,680
3,53?
4,4!g
14,43:l
?,609
L2,953
4,503
4,417
9,056
3,749
4,090
3,112
4,156
5,il4
4,L12
L,707
5,890
4,U8
2,37r
1,216
18,453
1,365
35,86?
1,61?
11,866
13,021
2,8?2
L0,342
5,156
6,??8
37,426
2,3?/L
40,909
9,9'n
6,062
163n
2L,4LO
2,7W
75,457
14,689
8,108
11,506
6,60?
7,974
1?,396
7,958
19,838
4,4ffi
4,lU
30,593
10,696
93,356
L7,4ffi
4,290
33,344
3,394
L2,430
16,68:l
L4,UT
4,765
5g,al1
L,m
6,909
?,ggg
L0, 7
16,808
17,974
?5,U6
?0,793
5,03i1
66,328
18,848
L0,777
8,197
n,487
7,471
9,458
?3,994
N,997
5,L21
110,689
17,415
11,499
L5,792
13,694
L3,770
26,48L
12,741
26,597
8,001
8,472
45,05.3
18,308
106,406
21,967
8,648
41,4U
7,148
16,519
19,?99
19,39?
10,409
57,416
3,486
r4809
12,475
12,gn
18,029
36,4&3
26,730
106,89:f
6,650
79,?A2
31,90?
13,603
18,543
34,698
8,572
45,894
5,3?6
46,n316I
5
L4
LN
I
159
3
2
3
I
1
2
4
n
3
r7
3
70
L2
1
n
3
6
3
3
46
2
2
3
4
15
16
177
35
?.5
1
7
State Totals .. . 470 859 323,453
431
90?,30? 1,232,099
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
ocroBER 18, 1982
County Indian Oriental Black White Total
Abbeville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg
Barnwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston .. . .
Cherokee
Chester
Chesterfield . . .
Clarendon .....
Colleton
Darlington ... .
Dillon
Dorchester .. ..
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetown
Greenville.....
Greenwood . . ..
Hampton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster ... ..
Laurens
Lee ..
Lexington .....
McCormick ....
Marion
Marlboro
Newberry
Oconee
Orangeburg... .
Pickens
Richland
Saluda
Spartanburg ...
Sumter
Union
Williamsburg ..
York .
2
L4
I
8
2
2
L2
4
31
4
4
1
,
29
4
46
4
2
1,898
8,752
3,018
5,725
3,567
3,420
8,720
9,391
2,822
36,717
2,874
3,3?1
4,246
7,320
5,996
9,041
4,964
6,894
3,582
4,425
14,968
7,910
14,794
5,230
4,763
8,259
4,094
4,200
3,042
4,949
5,701
4,108
1,764
6,100
5,244
2,374
L,273
20,562
1,414
31,875
1,697
12,779
13,602
2,969
10,?19
5,110
6,M2
35,627
2,W
40,263
3,793
5,760
1?,838
22,020
2,903
72,996
14,928
7,720
IL,T52
6,585
7,828
16,156
8,026
19,626
4,324
4,070
29,9n
10,590
90,924
11,200
4,669
33,309
3,657
11,96?
15,823
14,007
4,7r5
51,011
1,727
6,522
8,08?
9,808
16,343
17,954
24,876
70,075
4,855
63,126
18,332
10,558
7,792
28,123
8,442
44,397
5,248
45,998
7,362
9,182
26,575
31,433
5,725
109,815
1?,807
11,095
15,400
13,90?
13,853
25,207
13,038
26,572
7,907
8,495
44,910
18,500
105,773
22,439
9,433
41,578
7,753
16,173
18,866
18,358
10,417
55,148
3,491
12,630
13,364
12,183
11,623
38,560
26,295
108,027
6,552
75,92r
31,950
13,531
18,514
33,872
49
I
13
40
3
1
10
I
3
I
I
24
8
33
1
4
39
3
51
D
18
1l
1
1
2
t5
6
1
3
1
I
5
15
13
3
3
39
3
D
2
26
I
3
I
341.709State Totals ... 525 r22
,1:i2
886.963 1,229,319
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
NOVEMBER 28, 1983
County Indien Oriental Black White Total
Abbeville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg
Barnwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston
Cherokee
Chester
Chesterfield ...
Clarendon.-...
Colleton
Darlington ....
Dillon
Dorchester ....
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetown
Greenville .....
Greenwood ....
Hampton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster .....
Laurens
Lee ..
Lexington .....
McCormick ....
Marion
Marlboro
Newberry .. ...
Oconee
Orangeburg....
Pickens
Richland
Saluda
Spartanburg ...
Sumter
Union
Williamsburg ..
York .
2
13
1,939
9,474
2,932
5,U7
3,6M
3,640
8,859
8,863
2,652
94,026
2,588
3,485
3,511
6,?08
5,470
7,997
4,L12
6,n5
3,424
4,399
14,685
7,n3
14,586
4,979
4,671
7,262
3,?90
3,858
2,753
4,035
5,100
3,831
L,592
5,573
4,773
2,915
L,agL
19,146
1,333
36,?06
1,6?6
12,846
L2,?54
2,623
10,068
5,211
6,961
35,113
2,W4
39,4U
3,637
5,663
17,936
20,558
2,79L
67,U5
13,693
7,176
9,809
6,12r
7,N0
14,481
6,856
17,769
3,920
3,921
27,90a
9,7U
97,N5
15,886
4,462
31,921
3,31r
11,00?
14,633
13,039
4,L76
48,00?
1,611
5,915
7,023
9,3(p
15,511
L7,259
?3,265
65,475
4,513
58,L?3
16,636
9,794
7,406
27,831
8,302
44,605
5,0n
45,3L2
7,2U
9,306
26,809
n,587
5,43{l
101,918
16,287
10,666
13,321
L2,832
12,778
n42l
11,019
24,08
7,345
8,320
42,602
L7,077
101,945
20,874
9,133
39,190
7,L04
14,869
1?,388
L7,U76
9,277
51,865
3,203
11,496
11,830
tl,6?5
16,?50
36,430
24,603
L02,269
6,199
?0,991
28,908
L2,42L
17,477
33,080
1
8
3
2
9
6
w
4
D
,
18
3
49
n
1
L2
44
3
6
2
1
I
1
5
3
1
D
160
18
2
1
I
t
20
6
1
I
3
1
I
1I
I
a
7
2
44
6
6
1
18
8
n
3
18
3
44
16
L2
3
3
38
State Totals .. . 447 325
4J3
833,5?5 L,L58,272329,925
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
ocToBER 29, 1984
County Indian Oriental Black White Total
Abbeville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg
Barnwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston
Cherokee
Chester
Chesterfield . . .
Clarendon .....
Colleton
Darlington ....
Dillon
Dorchester ....
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetown
Greenville .....
Greenrvood ... .
Hampton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster .,.,.
Laurens
Lee ..
Lexington . ....
McCormick ....
Marion
Marlboro
Newberry .....
Oconee
Orangeburg . .. .
Pickens
Richland
Saluda
Spartanburg ...
Sumter
Union
Williamsburg ..
York .
I
6
3
10
8
45
9
5
2
2
24
4
74
43
1
3
t2
L2
1
1
t2
238
1
L26
nI
3
3
1
3
2
22
3
4
18
L7
4
al
15
2
L2
2I
4
8
1
33
2
D
2
5
19
6
160
26
n
I
3
L4
72
3
10
4
5
1
2
32
1I
86
I
3
26
D
?9
24
20
4
2
45
3,064
10,9?3
3,236
6,92r
4,245
3,979
10,201
10,3?9
3,L42
42,L68
3,466
4,r24
4,653
7,636
6,628
9,736
4,975
7,545
4,080
5,399
L7,625
8,827
17,198
5,9r2
5,L77
8,60?
4,603
4,617
3,434
5,046
5,787
4,707
L,927
6,849
5,970
3,131
L,542
22,623
1,618
44,058
1,967
15,486
L4,944
3,285
11,3??
6,091
7,34L
41,677
2,2L2
45,673
4,rL4
6,432
23,096
26,294
3,502
86,804
15,511
8,053
11,000
7,279
8,579
L7,326
7,860
23,337
4,569
4,639
34,065
11,?43
104,223
18,440
4,942
41,208
4,L94
L3,237
L7,275
15,?65
4,700
58,832
1,840
6,999
8,317
10,664
18,75?
20,025
27,749
?9,059
5,238
68,969
20,898
11,301
8,210
33,239
10,4L2
52,680
5,448
52,615
8,366
10,415
33,319
36,919
6,645
L29,143
18,993
12,L82
15,658
14,920
L5,232
27,069
12,911
30,947
8,652
10,038
5L,72L
20,574
121,550
24,370
10,121
49,837
8,803
1?,868
20,714
20,821
10,488
63,604
3,?68
13,859
14,3?8
13,?98
20,307
42,699
29,378
123,356
7,205
84,505
35,884
14,591
19,589
39,368
388,948State Totals . .. Tts 865
.134
1,005,186 1,395,714
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION
NUMBER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOWN BY RACE
JULY 15, 1985
Black White Tot,elOrientsl
I
4
a
I
2
4
10
I
1
1
13
238
1
118
D
2
3
1
3
2
n,
3
2
5
2
o
2t
7
160
26
24
1
8
869
n
n
a
bo
15
2
t2
2
8
3
4
1
33
3,060
11,011
3,238
6,890
4,325
4,041
l0,w
10,395
3,1?0
42,506
3,486
4,131
4,659
7,716
6,697
9,874
5,083
'l,DDO
4,170
5,4il
17,905
8,846
L7,482
6,050
5,2L3
8,614
4?05
4,661
3,506
5,m
5,833
4,?33
1,930
?,196
6,100
3,123
1,5?5
n,903
1,635
44,266
1,98?
15,?40
16,242
3,048
11,599
73n
41,210
2,145
45pl8
4,L12
6,35?
n,w
?5,9',18
3,496
85,191
15,435
?,991
10,962
7,193
8,524
1?,308
?,863
23,108
4,620
4,ffiz
33,825
LL,775
103,862
18,363
4,918
41,519
4,198
13,1?1
11,M2
15,912
4,653
58,51?
1,?93
1Js'
8,326
10,589
18,614
19,914
n,870
77,798
5,n5
68,536
20,577
10,?33
8,188
10,39?
52,248
5,3&3
52,126
8,503
10,402
3i1,082
36,619
6,66?
12?,860
18,935
raln
15,625
14,974
15,?&
2',1,L89
13,026
30,?28
g,?94
10,056
51,?63
20,6?3
tal,4u
2,4,431
10,133
50,154
8,909
1?,845
20,852
21,I41
10,48?
63,313
3,7?5
14,343
14,550
13,?15
20,L46
42,868
n,517
Ln,2M
7,217
u,3?5
35,805
13,?86
19,?89
6
393,248
435
4
999,638 I
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMI'{ISSION
NUI.{BER OF REGISTERED VOTERS
BREAKDOIIN BY RACE
0CT0BER l'7, 1985
Abbevl-l1-e ....
Aiken o..... o.
A11endale ....
Anderson .....
Banberg . o....
BarnwelL .....
Beaufort . ....
Berkeley .... o
Calhoun o.....
Charlestorr....
Cherokee .. o..
Chester ......
Chesterfleld. .
Cl-arendon.. . . o
Colleton .....
Darllngtoo ...
Dillon .......
Dorcheste! ...
Edgefield ....
Falrfield ....
Floreoce .....
Georgetown ...
Greenvlll€ o. o
Greenwood ....
Hanpton ......
Horry ........
Jasper .......
Kershaw ......
Lancaster ....
Laurens
Lee ..........
Lexington ....
McCornick ....
l,larion ..... ..
Marlboro
NewberrY
Oconee . r.....
Orangeburg ...
Pickens .. o...
Richl-and
Saluda .......
Spartanburg ..
Sumter
Union ........
llilliamsburg .
York.
9
t-
1
14
205
1
Ll_8
6
t-9I
66
11
2
L2
2
8
3
4
1
32
4
L2
7
5
3
5
7
33
8
4
2
2
2L
4
59
39
I
65I
6
4
5
4
10
2,739
9,052
2 1684
5,748
3,623
3,253
8,097
9,234
2,857
36 ,696
3 ,063
3,7 49
3,815
6,7L3
5 1978
I,470
4r300
6 ,809
3,623
4,890
15,563
7,759
L5,425
5,094
4,642
7,342
4,351
4 rL27
3,118
4,405
5,094
4,L32
L 1637
6 1268
4,996
2,866
Lr26L
L9,999
L,392
39,L39
1r639
L3,776
L2 1665
2,828
L0,L22
5,627
6,245
35,4l-0
L,952
37,6L5
31745
5,485
20 1235
23,198
3,392
74,769
L3,425
7,054
9 ,089
6,447
7,881
L5,264
6,905
20,220
4r066
4,250
30,199
L0,327
92,4L0
L5,674
4,574
37,L93
3,963
11,895
l-5,869
L4,252
4,247
52,386
1 ,566
6 ,305
7 1234
9 r7L7
15,959
18 ,333
23, 585
69,025
4,695
59,974
L7,929
1-0 ,188
7,432
31,204
8,992
44,484
4,636
43,379
7,374
I,742
28 ,351
32,644
6,250
111 ,616
L6,502
10,807
12,908
l-3 ,165
13,881
23,741
rL,266
27,089
7,692
9,140
45,789
18 ,094
t07 ,966
20,780
9,2L8
44 1553
8,320
t-6,035
18,990
L8,662
9,352
56 ,57 5
3,205
L2,584
L2,364
12,586
L7 1225
38,381
24,988
108,387
6,334
73,798
30,638
13,019
L7 ,556
36,884
2
3
1
3
2
2L
3
t-
25
2
9
L29
1
I
29
4
67
22
2L
2
2
42
2
5
2
4
20
7
156
26
23
1
11
,l :i ti
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMI'fiSSION
NI'}IBER OF RSGISTERED VOTERS
BREAKDOTIN BY RACE
oCToBER 19, 1996
0rlental
Abbevill-e ..
Alkeo r.....
Allendale ..
Anderson ...
Bamberg ....
Barnwell ...
Beaufort ...
Berkeley ...
Cal-houn ....
Charl-eston .
Cherokee ...
Chester
CheeterfleLd.
Clarendon ...
ColLeton ....
Darllngton ..
Dillon ......
Dorchester ..
Edgeftel-d ...
Fairfield ...
Fl-orence . .. .
Georgetown ..
Greenvllle ..
Greenwood . ..
Hanptou .. o..
Horry .o....o
Jasper ......
Kershaw......
Lancaster....
Laurens o. o..
Lee
Lexington ...
McCornlck ...
Marlon ......
MarLboro ....
Netf,berry . . ..
0conee
Orangeburg ..
Plckens .....
Richland ....
Sal-uda ....o.
Spartanburg .
Sunter ......
Unlon .......
Wl1J-lamsburg.
York ........
5
27
18
2
6
27
237
2
240
13
2
2
4
L
3
5
31
5
35
10
79
23
2
16
4
9
5
L1
1
42
4
L7
L2
5
3
9
7
35
9
4
2
2
23
6
7L
85
2
10
l_t
4
8
2
2
74
3
2,866
9 1466
2,993
6 1328
3,657
3r591
8,955
9 1722
2,945
39,580
3,296
3,893
4,L40
7,293
6,163
9,226
5,011_
7 ,256
3,982
5,384
16 r559
I,232
L6,682
5,538
5,11_9
8,197
4,658
4,385
3,282
4,833
5,3L9
4,2L2
L,685
6,833
5 ,718
2,998
L,34L
22,050
1,506
4L r506
L r989
L5 1027
L3,463
3,047
10,894
6 rL32
6 r583
36,488
2 rL],z
40,774
3,669
5,746
20,70L
24,383
3,469
77 ,796
L4,729
7 ,364
9 ,580
6,57L
9,042
15 ,940
7 ,462
2L1624
4,377
4,583
3L1342
l_0 ,866
98 ,7L8
L6,273
4,782
42 r0L7
4,L77
L2,587
L6,2L7
15 r110
4,338
53 1646
11609
6,525
8,037
9,959
L7,044
19,008
24,749
72,067
4,803
63,410
L7 ,965
10 ,557
7 ,665
33,435
9 r459
45,998
5 r105
47,r32
7 ,333
9 1346
29,692
34,329
6 r4L6
l_17 r651].8,047
tL,263
L3,724
13,870
L4,229
25 rL75
L2 1549
28,996
8,364
9,969
47 ,946
19,t-09
115 r553
2L,837
g 
,903
50,23L
8,843
16,989
L9,506
Lg,956
9,658
57 ,926
3,296
L3,374
13,906
L2,96L
L8,394
4L,119
26,276
114,833
6,793
78 r52L
31,493
l_3,609
18,563
39 1627
25
2
L4
L47
1
2
32
4
74
L
31
2L
2
3
47
2
4
4
7
29
L7
186
53
34
3
1
t-3
STATE T0TAr$ 8r.6 ,220
.1li7
) L,299,957366,942 929,8
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COI.O{ISSION
NT'},!BER OF FCCISTERED VOTERS
BPSAKDOWN BY RACE
JIITY 6, L987
Abbevllle ..
ALken .. .. . o..
Allendale ....
Andergon .... o
Bamberg ......
Barnwell .... o
Beaufort .ooo.
Berkeley .. o..
Calhoun ......
Charlestoo ...
Cherokee ... o.
Chestgr ......
Chesterfleld .
Clarendon ....
Colleton .....
Darlingtoo ...
Dll-lon ...o...
Dorchestef, ...
Edgefield ....
FairfieLd ....
Florence
Georgetortn ...
GreenvlLl€ ...
Greenwood . ...
Hampton o.....
Horry .o....o.
Jasper .......
Kershaw ......
Lancaster ....
Laurens ......
Lee ..........
Lexingtoo ,...
McCormick ....
Marion .......
Marlboro .....
Newberry .....
Oconge .......
Orangeburg ...
Plckens ......
Richland .....
Saluda ..... o.
Spartanburg ..
Sumter .......
Union
Wlll-larnsburg .
York . ... ... ..
6
26
3
15
L2
5
3
11
7
16
2
5
26
224
L
2L7
13
2
1
4
2
1
5
27
3
33
l-1
75
20
2
13
4
I
5
8
1
52
2
3
3
7
29
l_6
L72
2 1283
8,484
2 1756
5,7 33
31325
3r275
7 ,642
8,920
2,530
34,504
2,759
3,583
3,436
6,676
5,309
8,079
4,542
6,479
3,869
4 1695
L4,329
7 rL24
L4,52L
4,865
4,818
6,925
4,3L8
4r019
2,997
4,150
4,774
3,848
L1634
5 1957
4 r500
2,703
LrL64
19,958
L,4L2
36 1525
L,826
L2,990
l-2,001
2,575
9,881-
5,388
6 r107
35,592
2 1037
38,426
3,481
5 ,387
19,882
22 1882
3r205
72,002
13,690
6,763
8,602
6,065
7,587
L4,354
6,826
L9,525
4 r794
4 r32L
28,467
L0 r074
91 ,696
1-5 r081
4,46L
39 1329
3r816
1l_,905
L5 1234
L4,255
4,LLz
51, r837
L,631
6,025
7 ,018
9,435
15,684
l-8,215
23 1289
67 ,5L7
4 1590
59 ,595
L6,448
9,772
7 1230
30,457
8,399.
43,LL7
4 1793
44,L87
6,813
8,670
27,56L
32 r033
5,736
105 ,852
L6,469
l-0,349
L2,042
L2,747
L2,920
22,439
LL,424
26 r103
8,666
9,0L5
42,839
L7 1209
L06 ,358
L9,966
9,28L
46,268
I,L42
15,941
L8,240
l-8,415
I,887
55,763
3 1266
12 r000
l_l_,650
L2,L42
16,855
38 ,233
24,722
LA4,284
6 r4L7
72,663
28,498
12 ,353
L7,LL4
35 ,904
30
7
1
3
2
22
5
5l-
72
2
10
l_
66
5
2
1-0
4
I
4
2
26
1
l-6
L29
1
3
31
5
70
1
28
l-9
2
3
42
50
30
4
L7
2.
STATE COMMISSION PUBLICATIONS
AND TRAINING AIDS
1. Registration and Election Laws of South Carolina.
Booklet entitled "Poll Manager's Handbook for Conduct of
General Elections" (published each even-numbered election
year in September or October).
Annual Report.
Periodic brochures, pamphlets and statistical data for the pub-
lic on voter registration and election procedures and the
number of registered voters in the State.
Statistical data on voter turnout for every election held in
South Carolina is available for public inspection at the office of
the State Election Commission. This data includes the number
of registered voters and the number who actually voted broken
down by race and sex.
"Selected Legal Opinions and Correspondence" was prepared
to be used by the County Board of Voter Registration. The
booklet outlines certain procedures to be followed by the
Boards when certain problem situations arise in registration.It
will be updated periodically.
"Manuai of Instruction for Voter Registration" was prepared
for all members of the County Boards of Voter Registration. It
outlines all clerical procedures to be followed for voter registra-
tion. This booklet will be updated periodically.
8. Training films, video and audio productions used to instruct
election officials and provide information to the public con-
cerning voter registration and election procedures.
Pamphlet entitled "Are You Eligible To Vote?" prepared for
distribution to the general public. Contains useful information
about registration and voting procedures in South Carolina.
Booklet entitled "What To Do If . . ." prepared to be used by poll
workers and other election officials in helping to ansrver com-
mon election day problems.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
433

